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~lDE LA GUER RA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Presidencia del Directorio Militar.
A propuesta dél Je~ de Mi Gobl.erno, PresidP-nte del
D1rectorio Mlll.t&r, y de ncuerdo con éste,
Vengo en. nombrar Presidente de la Secci6n de Delen-
• de la producción Nacional del Consejo de la Econo-
ml. Nacinnal al General de brigada, secc.16n de lC6C1"\·II.
D. Ramón Acha. y QUloInal'1o.
08& en pliJaclo a veintisé1s de ~to de mil no.cl'1en-
tIos veinticinco.
ALFONSO
El PrweId..te ~ DI..-lo Milatar,
MIGUEL PRIMO DE RIVDA y OllBANE}A.
(De la Gaceta).
VeniO en no~ Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Morina al General de divisi6D, en situación
de prJmera reserva, don EI1TÍql:e Martin Alcoba, el c:ual
reune las condiciones que detennina. el arUculo ciento
cinco ~l Código de Justicia. Milita;r. .
nado en Palacio lli veintisiete de agosto de mil nove-
cienb veinticinco.
ALFONSO
El P'-'- .. DlNcIDrio Militu.
KlGuKL PllD(O DE RIvai y ORB.fN&JA..
~ES ORDENES
~cmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
. Subsecretarla
APTOS PARA ASCENSO
k Se declara apto pare. el ascenso el capitán de F.st..ao
~~. oon destitlo en el Gobierno Militar de Málap,
.... carlos Portolés Serra.no.
28 de agosto de 1925.
8dor Capitán general de la fi<'gUnda recWD.
DESTINOS
Orcull1l'. Los jdes y oficiales que asciendan en la pró-
xima prop.esta y tengan sus deltinos en las Cuerpos, uJÚ-
dades y senldos de los territorios de Ahíca, pueden, si vo-
luntariamente 10 desean, permanectr en los que se encuen-
tren a disposid6a del General en Jde, en concepto de a¡re-
¡ados a 10' cuadros eventuales de su Arma o Cuerpo ra-
pectivos de utar estos constituidos, o a las Comandandas
ventral" en caso contrario. El tiempo de permanenda en
la indicada situad6n sm el que duren las proximas o~ra­
done. cuyo, mommto final determinaB el Gentral en Jde,
sin que ello suponga pbdida ni demora en la obtend6n
del destino que pudiua cQrresponÓl'1'les y perdbiendo los
que queden en aftuad6n de disponible la diffteDda de
sueldo por el capitulo primero, articulo 6nico de la sección
cuarta y la bonificad6n del dncuenta por dento per la sec-
d6n trece.
I¡ualt s nCírmas se apltcartn a los que ascendidos, en an-
teriores propuestas, permanecen aún en Alrtca y volunta-
riamente 10 soltdten.
Las petidones de estos destinos las baBn por tdfgrafo
los correspoDdientu Comandantes generales a ute Minis-
terio.
Los que se encuentren en el territorio de Melilla queda-
rán agregados a la C"m"ncia general, por no mstir
nin¡úD cuadro eventual en la misma.
28 de agosto de 1925.
Selkr••••
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
(¡realaT. Los Jefes de los Cuerpos y unidades en que
exista escasa de subalternos, pueden proponer, por con-
ducto reglamentario a este Ministerio, el número de oficia-
les de complemento que consideren necuario para cubl'Í!'
las necesidades del suvicio.
28 de apto de 1925.
Señor••
RECOMPENSAS
~ar. En '9t;ta del eIped1ente de juicio t:ontra-
dictorllo de &SCenao, cursado a.esto ~iDi8terio pO(' f'l .
General en Jete del Ejército de Espafla en AfMea e
fa~r del. capLtán de Artillerfa,D. José Ureta ZabaJa;
teniemio $a cuen. los relevantes 8IlI"YkiOll de ca:mp.lh
que ha pre;tadOel unestra Zona de ProtectaradG en-
M~ecos, dumnte el cuarto perlado de opera.c.iOOe6,
comprem:lido 8ltre 25 de jUlio de 1921 ., 31 de eDel'O
de 1922, perteneciendo al servicio de Aviacl6n Milltar.
lo prerenddo en la ley de 5. de ag08to de 1922' Ce. L. 1I~'
mero 293), 1 el faVOl'llb1e InfOrme de! O>nse-;o SUpTt'mo
de Guerra y JúriDa; de- acuenlo ron e1l Directorio ltli-
litar Y por MmIlncb1 fecha 14 deJ;JDe9 actull1, se ottW'-
ga aJ¡ citado oIIclab el empleo de oom&IIda.Ate por mé-
s de e e d'
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ritos de guerra. con la antigüedad 40 81 e enero -bt
1922, antes citado, fecha final deL periodo de opemcio-
ues. ll<mJ.ue se le ~rga. el ascenso.
28 de agosto de 1925.
Seior•••
Al capitán de Artilluia D. José Urda Zabala, se le pro-
pone para el ascenso por méritos de campaña en Africa du-
:oante el cuarto periodo de operacionts.
Pué citado como distinguido en la orden general del
Ejército de 14 de junio de .922 con los méritos siguientes:
.Piloto diestro y arriesgado, se destaca siempre por su de-
cisión y actividad durante los vuelos efectuados los días
de operaciones; citado por el jefe de la Fuerzas Aéreas
como distinguido en la operación del 22 de diciembre, en
laque el enemigo derribó el avión que pilotaba». '
El capitán proPUI'sto ha prestado sus semcios en Ma-
rruecos durante dos años, siete meses y dos dJas. De ellos,
en la actual campafia, desde 29 de junio de 1918, un año,
tres meses y cuatro días, habiendo efectuado 46 vuelos, de
ellos 32 de bombardeo y dos de reconocimiento con ame-
tralladoras, y demostrado en todos ellos su brillélllte ac-
tuación. .
Han declarado en el expediente, considerándole acreedor
al ascenso como comprendido en los arliculos 34 y 35 del
Rcglamenttl de recompensas en tiempo de guerra de 10 de
marzo de 1920 ,Colección Legislativa núm 4), Il's testigos
siguientes: coronel Soriano, comandante Delgado; capita-
nes, Sellod, Barrón, MOlltalt, González Gallarza y Arizón,
y teniente rle navío Cac1arso.
El ctlpitán Hellod manifiesta que durante el cuarto perío-
do hizo con el capitán propuesto bastantes vuelos en aero-
plano, pudiendo dpreciar su extraordinaria pericia como
piloto, unido a ~u gran espir;tu mi!itar, hacimdo aquéllos
lo más eficaces posible, no obstante el nuhidlsimo fuego
enemigo, como lo demuestran los numerosos impactos que
traía el avión al volar a tan escasa al1llra, para dar datos
?xactos de la situación del contrario, llegando en ocasio-
nes a desalojarlo con nuestros fuegos de las ventajosas
posiciones que ocupaban en los barrancos, facilitando la
labor de las columnas y restando bajas a tstas.
El coronel Soriano dice oue el interesado se incorporó en
vuelo a AfriCé! 'el di" t 3 de ootubre de 1921, distingui~ndo·
se duralote su permanencIa en el periodo, cooperando con
vuelos de bombarC1eo en todas las operaciones, especial-
mente en el combate del 22 de diciembre, sobre la meseta
de Ras Tikermin, en que el enemigo derribó el avión que
pilotabil. por efectuar vu~los, durante la operación, a esca-
sa altura, COll o~jeto de descubrir el núcleo enemigo y
'bombardearlo, lográndolo con éxito. El teniente de navio
Cada.so. enlre oras cosas, dice del propuest<.', que el dia 22
de diciembre se salvó de la situación comprometida en que
se hallaba gnlci¡¡s a su serenIdad y arrojo, elogiando gran·
re,n~r.t2 la actuación de aquél durante dicho combate y en
todo el periodo.
El rE:S'O de los testigos se manifiestan de modo unáuime
d! acuercú con las anteriOrES declaraciones.
En d referido parle de la operaci6n del 2" de diciembre
de t 921, consta la' act.uación del interesado en estos térmi-
nos: (. Las tres escuadrillas del grupo de aviación de este
territorio tomarQn parte muy activa, reconociendo cons-
tantementz el campo enemigo, dando cuenta de los movi- .
mientos de éste ,y atacan<l<>,cou,bombf!s y fuego de itmetra-
\ladoras. La circunstancia ae haberse adelantado mucho la
Policia lnd¡~ena en su avance, sobre la Meseta de Taer-
mín, y el V1olenlo ataque de que fué objeto en situación
apurada, impulsó a la tscuadnlla a extren1ar su acción de
manera extraordinaria,. lanzándose los aviones a pocos
metros de altura sobrt: el terreno, para lograr la máxima
eficacia de sus amdralIadoras. En esta acción fneron de-
rriba<bs por el· fue20 tres aviones, qlH afortunadamente
pud:er:Jn aterrizar CttC~ de nuestras posiciones, gracias a
la serenidad de sus tripulantts. Tanto el ofiáal propuesto
como los otros que tripulaban lQS tres aviones derribados,
mtre~en esp2cial menci6n-.
El Juez Instructor del expediente considera que el inte-
r<'sado 52 ba!la comprendido en los articalos treinta y cua-
tro y treinta y cinco del Reglamento antes citado y el Ge-
reral en Jek se muestra de acuerdo con esta opinión.
El Fiscal Militar estima también que el capitán Ureta se
ha he.:ho acrledor al empleo de comandante por mtritos
•
de guerra, conualdos en el periodo a que se refiere esta
propuesta, Informando de llcuerdo con el Instructor y con
el General en )de.
El Fiscal Togado suscribe en todas sus partes el ~ta­
men de su compañero el Fiscal Militar y el Consejo Pleno
del Supremo de Guerra y Marina se conformó con ambos
.dictámenes.
Circular. Por resoluci6n fecha 21 del mes actual
se concede la Medalla de Sufrimientos por la Patria'
sin pensión, como comprendido en el penóltimo pirraf~
del artículo 20 del reglamento de recompensas de 11
de abril último (D. O. nWn. 80), al capiún de Inge.
nieros D. Manuel Alcayde Alcayde. herillo por el ene.
migo en Beni-Hosmar (Tetuán), el 2 de diciembre de
19~4, perteneciendo al tercer regimientp de Zapadores
Minadores.
27 de agosto de 1925.
Señor...
Aprobando lo propuesto por V. E., se resuelve que
la Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
confirmada por real orden circular de 18 d,e abril últi.
mo (D. O. núm. 8,) a los sargentos del Grupo de Fuer.
zas Regulares Indígenas de Alhucemas núm. 5. Jesós
Serra Hernández y Felisindo Raimundez L6pez, por
méritos contraídos durante el 8.° periodo de operacio-
nes, se entienda es con la pensi6n de 17,50 pesetas meno
suales durante 5 años; considerándo!e ampliada COD
dichos sargentos la relaci6n inserta' a continuaci6n de
la real orden circular antes mencionada.
'J7 de agosto de 19'J5.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ej6rcito
de España en Afriea.
Señores Intendente general militar e intervelltor gene-
ral del Ejército.
RLSERVA
Se concc<le el pase a $it!laci6a u~ reservll;, con ~tden·
cía en P~mplona y ron el haber mensual que en sa <ita
determine el Con~jo Supremo de GueIT3. y MarIna., al
comanuunte de Estado Mn)'or, excedente sin ¡¡u~110 "D
esa regi6n, D. llillU'io Et.1yo ¡')¡parz8. que quedar:'- lIfec·
to a la secci6n <te Estauo M~JOI efe eso. Capit1l.nfa. ge-
ne!':!l.
23 de agosto de 1925.
Sefior Capitán general de la se~ta región.
Sellares Pr~;¡idel\tc <.lel Consejo Supremo de Guen-a 1
Marina, Intendente gcllcl-al xHitar e Interveutol' re-
neral del l::jércilo.
RESIDENCIA
FiJa. su residencia en Gra:Jtlun el General de brig¡-.~,
en situación de primera l~SCl'VD, 1.>. AItUl't> Ncl,1'io ('Ul' .
UClmety.
28 de agosto de 192~
Sellar Capitán general ele la &'gu~dl1 l'cgi6n.
~efio" Inteneulor s;enCI"..tI de! Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFlCACIONES
Se concC\le la gratifi~6n anual de 500 pe'le~'I'3, •
partir de 1.- de noviembre de 1924, fecha en que reunla
H1.3 coudicicneo reglamentaria'!>, 111 tenient.e coronel de
de De e sa
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¡ J'A*¡Ido MaJm', en. situación de excedente a1n su"ldo en
-. reglón 1 con destino en el Instituto Geogri.ft'~, doD
,r~' Campql 1 Ka.rUnez.
28 de agcsto de 1925-
se&r O1plt6.n general l1e l&~ región.
'seAOd Int.ervemt.or general del Ejército.
el Qeaera. ncarpdo de14e1p1CM
DuQn .. 'l'moAlf
.-_ .•.
Estádo Mayor Central del Ejército
CURSOS DE INSTRUCCION.-PREMIOS
Ci"ulIJ,. Como consecuencia del examen de las
Memorias presentadas por los capitanes de Infante-
ría que asistieron al curso de carros lige:'os
de combate, que en virtud de la real orden circular
de 5 de abril de 19~. (D. O. núm. 83) desarroll6 la
tercera Secci6n de la Escuela Central de Tiro de J 5
de mayo a 30 de junio de.l expresado año, se conceden
los siguiente- premios de los que determinan el regla-
mento orglinico de dicho Centro y la rial orden circu-
lar de 8 de no... iembre de J915 IC. L. núm. J15), segun·
do premio a los capitanes D. Máximo Albartlin Santos y
D. Luis Berenguer Fusté, de la sección de Contabilidad
de la prmiera rel'i6n y del regimiento Infanterfa de
Saboya núm. 6, respectivamente, y tert".er premio al
de igual clase D. Alfredo Pradas Arruev, . \fehal.
la núm. :1. '
Los capitanes que concurrieron al mencionado CUTllu
y que deseen publicar la Memoria por ellos redactada,
elevarlin la oportuna solicit\ld, a fin de que aquélla pue-
da ser informada por la Escuela Central de Tiro.
. ~1 de agosto de J9~5.
Se6or...
ti Oener.1 encara.do del delplClIo.
0uQ0w ll1l Tlrm"N
-------_ _---------
Sección de Infanterra
APTOS PARA ASCENSO
Se docll\l'Ull a~ 'para cl ascenso al empIco inme--
diato, cuando por I\ilrt.i¡üedad les corresponda, n los al'
féroees de Infallte~ia rowpl..ndii:l.os en la siglliente re-
laci6n.
28 de agosto de 1925.
Seiiare8 capitanes genpmlcs de la pr~, sl'gunda V
séptima regioues J Comu!l'du.ntes gene¡..-aJes de CCutu
y McHIla..
D. Luis Sevilla AlOI1SO, óe disponible ('n la primera N-
-gi6n.
:) José Jurillo dc la Reguera, del bata1l6n C:lzado~
de Africu, 6.
, Cal'los' Cabañero H-edel, del Grupo de Fuerzll8 Re-
guIares lndfgenas de Tetuán, 1.
~ .JOBé Angosto Gómez Ctstrillo, de d.i..sponible l'n In
~ región y Escueb Superior de GUP.ITl\.
» Lws RodJfe,a1!l MonUel, Qel batallón de CazadoJ'C.c;
Africa. 6-
~Emilio Gros~ cid lUismo. •
~ José G<1Ilzález Vidll'".lI'~ del regimiento }':xtre
madura, 15.
» Jesa.s Valdobin López, del de ceuta. 60.
~ Luis Portillo Garcla, del de EItre..awa, 15. I
» Gfl.briel Vidal Monserrat,. del batallón de Cuaoo
dores dt. A1'rIca.. ".
» Francisco de Miguel Clemente, del Grupo de P.Jel'zas·
l<egulares: Indtgenas de Larnche, 4.
• J<Bé Cómitre Pérez cea. del batall6n de Cazador.>s
Atiica;. G.
'» Kaamel' vnlaTMie Moro, del regimiento dlll Isabd
n~ 32.
© Ministerio de Defensa
~ Rafael Delgado HernlDdes. del a.ta1J6n Ou'tdol'w
AfrIca. 5.
~ José Pairet ObesO,' del regimiento Africa, 68..
» José Belio CIover, d...l bataU6n Cazadores Atr1ca, &.
Se declaran aptlJB para. el as(:enso al empleo ltl,med:a-
lo cuando por antigüedad les corresponda., & ]a¡ alfé-
reoes de ·Infanterfa esc$ de reserva. comprendidos en
la ~ente re1acl6n. '
. 28 de &g06to de 1926.
Se!lores QapitanE19 generales de la primera., segund!l, tl!r-
cera. sexta y OC~8o reglones.
D. LEorna.roo Rodrlguez'Q~ del regiIniento zara-
goza, 12. .
::t Martln Ná.car Sevillano, del de Le6n, 38.
::t Mariano Aranda Pedreflo, del de M6.llarca, 13.
::t C1rilo ChaJIoo Etayo, del de La Constitución, 2Q.
':» Hdginio de la Vega Asenjo, del de León, 38.
:» Julio Alonso Igliesi.ns, del de Zs:ragoza., 12.
» Emillo Ga.rcla Ortega., del de Sorro., 9•.
ASCENSOS
C;irc1Üar. Se concede el empleo de alférez ~ la ~
callll de reserva retribuida. del Arma. de Inf6.nteJ1a, eD
propuesta extr'8.0roi:na.ria. de~ a Ja¡ subotlcialed
del Arma. que figuran en la siguiente relación, ¡XlI' 6C!'
los más antiguos de su ('Seal." y estar aptos para el
lI,ICenso, debiendo dislrutlU' en.el que Be Q conOt:re U&
UlltlgÜedad que a cada uno se les asigna..
28 de a¡oeto d6 19~.
Señor...
D. Francisco Mulet Ventura, del reaimiento Ver8'ara,
57, la de ~o de septi~mbre de J9~4.
11 José Angula Carballo, del de Andalucía, 57, la
misma. .
11 Salvador Galindo S'ez, del Grupo de Regulares de
Tetu'n, J, la del :14 del mismo.·
11 Mart(n Bernad Lacruz, del regimiento Extrema-
dura, 15, la de :15 del mismo.
11 Alfredo Peralta Esteban, del de Vad Ras, So, la
de ~8 del mismo.
11 Benjamín Hermida Taboada, del batall6n monta-
ña Mérida, 3,' la misma. . .
11 Federico Goslilvez Bayona, del de Cazadores Afri-
ca, 6, la de :19 del mismo.
1
" ~alixto Calamita Teijeiro, del regimiento Burgos,
36, la de 30 del mismo.
11 Juan González de Canales Medina, del de Cádiz,
67, la misma. .
I 11 Julio Herrero Reina, del de Alava, 56, la de JI de octubre de 19'24. '1 11 Antonio Prefasi Pardo, del de Palma, 6J, la misma.
JI Martín Ardanaz Iñfguez, del Grupo de Regula-
res de Melilla, :1, la misma.
.. Francisco Sánchez .Mostazo, del 'regimiento Ce-
~, ~~, la de ~ del mismo.
II AutéliQQ Mejíás Chatólr;'üé'P'de Luchana, :18, la
. de 7 ~ mismo. . . •
.. Juan Bauf~ Juan Izquierdo, del de Afriea. 68.
la misma. I •
11 Ginés Del.gado ~erot. del de Reina, :1, la misma.
11 Jo~ .Casals 18'leSl.... del de Zamora, 8, la misma.
11 Antonio Corbí Abad, elel de Princesa, 4, la ~ 9
del mismo.
» Pelayo Larrafiaga Vallejo, del del Infante, 5, la
de J S del mismo. '
p Leoncio Lbb~o Garda, del d,e SlrPoya, 6, la misma.
11 Man~el Guuérrez Armario, del .'Tenerlfe, 64, la
m15ma. '
• César Andrés Sanz, del d. VaJJadoJid, 7~, la de
~o del JDiamo. .
• Tino de Molina Igal,del de Kurda, 37, la de
21 del mismo. .
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~. Anfonio Castelló Barber!, del de Vizcaya, SI, la
de 27 de junio de J1)25.
» J osé Su~rez Santonja, del de Princesa. 4, la misma.
» Manuel Boza Muñoz, del de Cádiz, 67, la misma.
11 Miguel Sáez Tortosa, del batal16n Cazadores Afri-
ca, 8, la misma.
» José de Loma Osorio, del regimiento reserva Lé-
rida, 37, la misma.
': Julián Jiménez Monreal, del batall6n Caudores
Africa, 12, la misma. ,
» José Lapuente MarUnez, del regimiento Aragón,
21, la misma.
11 Arturo Garela Martínez, del de Tarragona, 78, la
misma.
» Emilio Martinez Vinuesa. del de 5icilia, 7, la
misma,
» Gaspar Llopis García, del bata1l6n montaña Alba
de Tormes. 2, la misma.
» Luis Serrano García, del regimiento Andalucía, 52,
la misma.
II Alvaro Ruiz Largo, del de Gerona, 22, la misma.
» Antonio Hernández Guillén, del del Serrallo. 69,
la misma. .
» Antonio Sanz Arruga, del de Navarra, 25, la
misma.
)) Modesto Rodríguez Cruz, del de Sabaya, 6, la
misDla.
1) Jorge Gil Martínez, del de Bailén, 24, la misma.
.. Manuel Rodríguez Villamor, del batallón Caza-
dores Africa, 12, la de 29 del mismo.
~ Félix Mata Descarrega, del GApO de Regulares
de Ceuta, J, la de J de julio de '925.
» José Ferrer Cabrera. del regimiento San Quintín,
47, la de IJ del mi.mo. .
» F~ci.co Mor!n Soltero, del de Caatilla, 16, la
mnma.
" Gerar(lo G6mez Martínez, del mi.mo, la de 17
del mismo.
" Ant~nio Aleu Roca, del de ]a&t,. '/2, la de :u del
mUIDO.
» Enrique Castro Veiga, del batallón Cazadores Afri-
ca, 18, la de 22 de agosto de 1925.
» Segundo Merino Martín, del Grupo de Regulare.
de Alhucemas, 5, la misma.
» Ernesto Luch So.pedra, del regimiento Vallado-
lid, 74, la misma.
» Bern.ardo Bravo Bravo,' del de Isabel n, 32, la
mIsma.
" José Vidaller Montoliú, del de La Albuera, 26,
la misma.
» Agu~tín Tovar Salcedo, del de Arag6n, :n, la
mIsma.
" Antonio Ricart I~íguez de Heredia, del de Gare-
llano, 43, la mIsma.
" Juan lsido¡o Rodríguez, del de reserva ViUanue-
va la Serena, 8, la misma.
" Luc~ecio Maestro Pérez, del de Burgos, 36, la
mIsma. .
... Casimir~ Castro Herrero, del de Valladolid, 74,
la mISma.
" Faustino Soler Alaix, del de VUKara, 57 la misma.
" ]esús Iglesias Valiño. del de Isabel l~ Cat6lica
54, la misma. '
" Hermenegildo Martínez Pérez, del batall6n Caza-
dores AfriLa, 15, la misma.
JI José lb:úiez Valiente. del batall6n Cazadores Afri.
ca, 12, la misma. ".
JI Manuel de la Bárcena' Calder6n del regimiento
Pavía, 4S: la' misma. '
JI Jua~ Carvajal Cepedello, del de Cádiz, 67, la
mIsma.
» Ciri~co Díez Comunión, 'del de Alcántara. 58, la
mIsma.
", Antonio D(az, Carreira, del batall6n Cazadores
Africa, 13, la misma.
'" Joaquín Fernández Leal, del Colegio de Huérfa-
nos de María Cristina, la misma.
BAJAS
Se concede la separsci6n del servicio, por habP.L'1o 00-
licitado. al OIl.pitán de Inf&nrerla D. r~ J)czcaUar
misteriO de Defens '©
r D. O. núm. 191
l' .
D. Cesáreo Sarasola Recarte, del de ScÜia, 7, la de
18 de junio de 1925.
11 Carlos Vázquez Blan::¡¡. del de Le6n, 38, la misma.
, Enrique Chacón Sanllorente, del de Alcántara. SS.
la de 27 del mismo.
... Marcelo Garda García, del de Jaén, 72, la misma.
11 Ricardo Sanz Vrra, del batall6n de montaña Ibi-
( za, 7, la misma.
, Casimiro Sánchez Martínez. del de montaña Lanza-
rote, 9, la misma.
JI Serapio Vaquero Chimeno, del regimiento Toledo.
'35, la misma.
11 Aurelio Pascua Martín, del de Las Palmas. 66. la
misma.
11 Joaquín Poveda Mora, del de reserva de Valencia.
23. la misma.
11 José Romero Sánchez·, del de La Corona, 71, la
misma.
11 Rafael Ortiz Saracho, del de C6rdoba, 10. la misma.
, Rodrigo Sevilla Lacuesta, del de Guadalajara. 20.
la misma.
» Rafael Garela Galindo, del Grupo Regulares Ceu-
ta. 3, la misma.
11 Eloy Silvano, del regimiento Gerona, 22, la misma.
)1' Gonzalo Vega García, del de La Lealtad. 30. la
misma.
11 José Cardo Lahuerta, del de Arag6n. 21, la misma.
, Federico Pechovierto Vicente, del batall6n Cuado-
res Africa, 13, la misma.
11 Modesto Cardenas Chueca, del Colegio Hu~rflUlO'
de Maria Cristina. la misma.
ti J adnto Gorosabel Morga. del regimiento Isabel 11.
32, la misma.
11 Juan Martín P~rez. del batall6n Cazadores Africa. 1
la misma.
• Félix BI4zquez Ocariz, del regimiento América, 14.
la misma.
• Antonio Becerra Rangel. del de Soria, 9. la misma.
" JO'é. Rinc6n GODzilez, del de Las Palma., ~. la
mIsma.
ÍI Bernardino Mota Serrano, del de Mallorca, IJ, la
mi.ma.
• Alfonso Reyes Gutiérrez. del de la Princesa. 4,
la misma.
11 Julio Iborra Ciurana, del de reserva Jlitiva. 25.
la misma.
Il Luis Pérez Rico, del de Isabel la Cat6lica, S4. la
misma.
" Aurelio Rodríguez Matilla, del de Otumba, 49, la
misma. ~.
JI Isidro Ponsoda Serantes, del de Isabel la Cat6lica,
S4, la misma.
JI José Bonet Mari, del de Valencia, 23, la misma.
, Jesús Barco Gorricho, del batallón Cazadores Afri-
ca, 11, la misma. J
11 Francisco Alcacer Monz6, del regimiento reserva
Gerona, 38, la misma.
11 José Garnés Duret, del de San Quintín, 47. •
» . Eusebio Martín Martín, del de Vad Ras, So, la
misma.
.. Múimo Díaz Sáenz, del bata1l6n Cazadores Africa,
4,' la misma.
• Pablo Pozo Cantabrana. del regimiento Garellano,
43, la misma.
• Pedro Fornás Navarro, del de Africa, 68, la misma.
" Pedro Silva L6pez, del bata1l6n montaiia Gomera-
Hierro, 11, la misma.
.. Mauricio Carrasco Castro, del regimiento Zamora.
, 8, la misma. .
.. Francisco Moreno Garrido, del bata1l6n Cazadores
Africa , 13, la misma. .
.lI Federico Grajera Fernández, del regimiento Tene-
rife, 64, la misma.
.. Doroteo Alcalde Manrique, del de Constitución, 29,
la misma.
.. Nicasio Rivera Martínez, del de Asturias, 31, la
misma.
~ Claudia L6pez Navarro, del de Sabaya, 6, la misma.
» José Pérez Serra, del de Guadalajara, 20, la misma.
-, Ana~tasio Miguel Ruiz, del de Tenerife, 64, la'
ti" mIsma.
't1
1
D. O. 116m. 1ft .
~ con desl:l'nt) en el reg1'mIento de resei-va Inca nd·
mero 73, causando baja pnr fin del corriente me.; e-n el
Arma a que pertenece; expidiéndosele 1& licenci~ '1beo-
luta pm- llevar más de doce ,ah de serviciM, oon arre-
gjb a lo dispuesto en 18 ley de reclutamiento de 1896.
28 da agosto de 1925.
Seflm" Capitán generaJ de Ba,len.res.
Sefiar Interventor general del Ejéroito.
Se ooncede la sepa:ra.ci6n del servicio, por bab~d") so.
licitado, al teniente de lnfanter'ía D. Pedro Vald4s ~i.
colau, oon destino en el I1l'ginJiento Inmemorial del Rey
núm. 1;, ~usa.ndo baje. por fin del corriente mes en el
Arma al que pertenece, quedando adscripto a la ofici!\
lidad de complemento de dicha Arma, con el emp~f'o qua
actualmente disfruta, ha.;;ta completa!" 18 años de ;;ero
vicios, con a.rreglo a lo tijspu~to en el 8iIUculo il6 de, la
ley d.e recl.utamiento de 1912.
28 de agooto de 1925.
Senor Capitán general de lJ!. p 1I11fra regi6n.
&efuJI' Interventor gellC~.l del Ejéltito.
"
DESTINOS
OiI'culM. Los suooflciales y sargentos de Infaat~
que se relacionan, pu.;arán d.estinad<Js a los cuerpos qut.
en 110. m.1Fma. se expresa.n, oaullando alta y baja ~n l~
proxima revista. @ oomis5.rio, bien de plantilla o de su-
p6rl1umera.rio, si en algún caso no hubiell"e vacante.
28 de nge.sto de 1925.
Se6or...
D. Galpar de la Fuente Cardeilel, del batallón ex-
pedicionario del reKimiento Alántara, 58, al mil-
mo, Plana Mayor.
)t Alfredo Bayo P~rez, del regimiento AlclÚltara, 58,
al bata1l6n expedicionario del mismo.
)1 Juan Torres Roil', del batall6n Cazadorel Africa,
6, al batall6n expedicionario del rel'imiento Gua-
dalajara, 20. (Art. 3).
Sargentos
Bartolomé Obrador Santandreu, del reKimiento Tana-
gona, 78, al regim;ento Rey, l. (Art. 7).
Antonio L6pez Losada, del bata1l6n Cazadores Afriea,
s, al regimiento Rey, l. (Art. 7).
Lisardo Andrada Figuererdo, del batall6n Cazadores
La Palma, 8, al regimiento Rey, r. (Art. 7).
Antonio Aranda Fernlindez, del batall6n Cazadores Afri·
ea, 8, al regimiento Rey l. (Art. 7).
Pedro Rico Ramírez, del regimiento Ferrol, 65, al del
Rey l. (Art. 7).
Ram6n Ortega Portillo, del bata1l6n Cazadores Africa,
4, al regimiento Rey, l. (Art. 7).
Ram6n Jurado Eiras, del regimiento Mah6n, 63, al del
Rey, l. (Art. 7).
Juan Uribarri Escamer, del bata1l6n Cazadotes Africa,
13, al regimiento Rey l., (Art. 7).
José Fernlindez Migüella, del regimiento Afriea, 68, al
del Rey, I. (Art. 7). .
Pedro Morcillo Moreno, del bata1l6n montaña Fuerte-
ventura, lO, al regimiento Rey 1 (continuando en los
earros de' asalto). .
Juan Nieto Ranz, del regimiento Burgos, 36, al del
Rey 1. (Art. 7).
Andrés Antón del Valle, del batall6n montaña Estella,
4, al regimiento Rey, l. (Art. 7). '
Vicente Moreno Martínez, del bata1l6n Cazadores Afri-
ca, 18, al regimiento Princesa, 4. (Art. 7).
• Vicente Alearaz Alcaraz, del batall6n Cazadores Africa,
16, al regimiento Princesa, 4. (Art. 7).
LoreBzo Andrés Andrés, del regimiento Gerona, 22, al
del Infante,. 5. (Art. 7), " '
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KariaDo Garda de los Santos, del regimiento Bar~
I'qs, 36, al de Sicilia, 7. (Art. 1).
Sebastilin Giráldez Femández, del batallón CazadOfel
Afria, S, al reKimiento Zamora, 8. (Art. 7).
José 'González González, del regimiento Ordenes Mili-
tares, 77, al de Zamora, 8. (Art. 7).
José Fernlindez Garda, del batall6n Cazadores La PÜo
ma, 8, al regimiento Zamora, 8. (Art. 7).
Paulino Valin da Torre, del bata1l6n montaña La Pal-
ma, 8, al regimiento Zamora, 8., (Art. 7).
Antonio Pérez Peñamarla Saco, del bata1l6n Cazadorea
Africa, 9, al regimiento Zamora, 8. (Art. 7).
Salvador Falc6n González, del batall6n montaña La
Palma, 8, al regimiento Soria, Q. (Art. 7).
Rafael G6mez Calder6n, del regimiento Alava, 56, al
de Soria, 9. (Art. 7).
Juan Fernlindez Gutiérrez, del regimiento Pavía, 48,
al de Soria, 9. (Art. 7).
Juan Santiago Conde, del batall6n montaña La Palma,
8, al regimiento Soria, 9. (Art. 7).
José Vargas Conejo, del batall6n Cazadores Afriea, 4-
al regimiento Soria, 9. (Art. 7). ,
J esualdo Rodríguez Linares, del regimiento Burgos, 36.
al de Zaragoza, 12. (Art. 7).
EHas Rodríguez Iglesias, del regimiento Alava, 56,
al de ZaraR'oza, 12. (Art. 7).
Adolfo González Amil, del regimiento Andalucía, 52,
al de Zaragoza, 12. (Art. 1).
Joaquín Sancho Trujillo, del regimiento Asturiu, 31,
al de Castilla, 16. (Art~ 7). .
Justiniano CUl'rpo Segador, del regimiento Gerona, 22,
al de Castilla, 16. (Art. 1).
Federico González González, del bata1l6n Cazadorea
Africa, 3, al rea-imiento Borb6n, J7. (Art. 7).
Diego Gonúlez Moreno, del regimiento Melilla, 50, al
de B')rb6n, 17. (Art. 7).
Victorino Martín García, del reKimiento Serrallo, 60, al
de Valencia, 23 (Art. 7).
Julián Herrero y García' Castafleda, del batallón moa.
tafia La Palma, 8, al reKimiento Valencia, 23 (Ar.
tículo 7).
Moi~s Mir6 Izquierdo, del reKimiento San Marcial,
44, al de Bail~n, 24. (Art. 7).
Pablo L6pez Sáez de Burual'a, del reaimiento Sevilla.
33, al de Bail~n, 24. (Art. 7).
Francisco Giro Gelet, del bata1l6n montd& Elten., 4-
al regimiento Navarro, 25. (Art. 7).
Ram6n Huá'uet Torres, del reKimiento Ceuta, 60, al d.
Albuera, 26. (Art. 7).
Laureano Nieto Coloma, del bata1l6n montafla La Palo
ma 8, al regimiento Isabel II, 32. (Art. 7).
Antonio Pérez Núñez, del regimiento Burgos, 36, al de
Isabel 11, 32. (Art. 7).
Juan Solana Saura, del bata1l6n Cazadores Afriea, 8,
al, regimiento Sevilla, 33. (Art. 7). •
Antonio Serrano Carmona, del regimiento Mah6n, 63,
al de Sevilla, 33. (Art. 7).
Jesús Macario G6mez, del regimiento Melilla, 59, al
de Sevilla, 33. (Art. 7).
Carlos Ibáñez Fernlindez, del Grupo de Fuerzas ¡t.
guIares Indígenas de Ceuta, 3, al regimiento G~
da, 34. (Art. 7). -
Jos~ Ortega Rodríguez, del bata1l6n Cazadores Africa,
2, al regimiento Granada, 34. (Art. 7).
Juan Galea Barrera,' del regimiento Africa, 68, al de
Granada, 34. (Art. 7)'.
Cayetano Joménez Súchez, del regimiento Toledo, 35-
al de Granada, 34. (Art. J).
Edelmiro Bail6n Llamas, del regimiento Cuenea, 27, al
de Toledo, 35. (Art. 1).
Secundino Matías Franco, del regimiento Africa, 68, al
de Toledo, 35. (Art. 7).
Alejandro Caz6n G6mez, del regimiento Ceuta, 60, al
de Burgos, 36, conservando el derecho del arto 7.
Julilin Téllez Orche, del batall6n Cazadores Africa, 1,
al regimiento Burgos, 36. (Art. 7).
Lino González Gallardo, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Alhucemas, S, al regimiento MUI"
cia, 37. (Art. 7) .
Juan Mateu Delgado, del Grupo Fuerzas Regulares IDo
dígenas Tetuán. r. al regimiento Le6n, 38. (Art. 7)'
Juan Piqueras Albadalejo, del reJimiento Burl'os, '"
al dI: J,~cSn, ~8. (Art. 7). '
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Luis Fresno Jabardo, del batall6n Cazadoro Africa, 14.
al regimiento Le6n, 38. (Art. 7).
Vicente Viedma Martos. del regimiento Mah6n. 63. al
de Le6n. 38. (Art. 7).
Antonio Saravia Peñalver, del batallón montaña Al-
fonso XII, 5, al regimiento León, 38. (Art. 7)'
Baltasar Blasco Esteban, del batallón Cazadores mon-
taña La Palma, 8, al regimiento León, 38. (Artícu-
lo 7).
Manuel Trujillo Alvarez, del batallón Cazadores Afri-
ca, 16, al regimiento Gravelinas, 41 (artículo 7), con-
tinuando en los carros de asalto.
Juan Holguín Lobato, del regimiento Burgos, 36, al
de GraveJinas, 41. (Art. 7).
Cipriano Benito Hernández, del batallón montaña La
Palma, 8, al regimiento Garellano. 43. (Art. 7).
Félix Murga Apellaniz, del· regimiento Guipúzcoa, 53,
al de Garellano, 43. (Art. 1).
Esteban Camahor Carballo, del regimiento Mahón, 63,
al de Tetuán, 45. (Art. 1). .
José Berruezo Lloret, del regimiento Isabel La Cató-
lica, 54. al de España, 46. (Art. 7).
José Salvo Safón, del batallón de Instrucción, al re-
gimiento San Quintfn, 47. (Art. 7, continuando de
piloto aviador). .
José Roselló Rives, del regimiento Bailén, 24, al de
Otumba, 49. (Art. 7). .
Ricardo Correcher Correcher, del batallón montaña
La Palma, 8, al regimiento Otumba, 49. (Art. 7).
José Castán Aradl, del batallón Cazadores Africa, 8,
al regimiento Vizcaya, 51, (conservando el derecho
del arto 7).
Miguel Lerma Aguilera, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de MeJilla, 2, al regimiento Vizca-
ya, 51. (Art. 7).
Enrique Bodelón Castro, del regimiento A'frica, 68,
al de Andaluda, 52. (Art. 7).
Daniel Apilaniz Albaina, del regimiento Garellano, 43
al de Guip.úzcoa, 53. (Art. 7). '
Ram6n Otero Espino, del regimiento' Zaragoza, 12, al
de Alava, 56. (Art. 1).
FéJiz San Agustín Peropadre, del regimiento Melilla,
59, al .de Vergara, 57. (Art. 7).
Angel V¡Jlarreal Salvador, del regimiento Vergara, 57•
.al de Alc4ntara, 58. (Art. 7).
Vicente Planells Tur, del batallón montaña Ibiza 7
al re$'imiento Inca, 6:2. (Art. J). ' ,
Indaleclo Benites Castro, del regimiento Borbón 17
al de C4diz, 67. (Art. 7). ' ,
Guillermo Pérez Estrada, del bata1l6n Cazadores Afri-
ca, 13, al re!imi~nto Cádiz, 67. (Art. 7).
Valentín Cham6n Hernaiz, del bata1l6n montaña Lan-
z~rote,.9, al regimiento Vizcaya, 51. (Art. 7).
Fehpe Bennacer Sancho, del regimiento Africa 68
al de Vizcaya, 51. (Art. 7). ' ,
Nicolás Herraiz Jiménez, del batallón Cazadores Afri-
ca, 3, al regimiento Burgos, 36 (conservando el de-
recho del arto 7).
José Ord6ñez Escoin, del batall6n montaña La Pal-
ma, 8, al regimiento Tetuán, 45.. (Art. 7).
Demetrio Herrero Garda, del regimiento Cuenca 27
al de Valencia, 23. (Art. 1). ' ,
Modesto Garda Díez, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Tetuán, 1, a la Escuela Central
de Tiro. (Art. 7). .
. Antonio Trillo Figueroa, del batallón montaña Fuer-
.teventura, lO, al regimiento León, 38. (Art. 7).
.Vicente' Caro Luis, del regimiento Lucbana, 28, al de
Tetuán, 45. (Art. l.)
Bias Piao Duque, del regimiento Príncipe, 3, al ba-
tallón montaña Antequera, 12. (Art. 1).
Enrique Saura Martínez, del batall6n Cazadores Afri-
~a, '.8, al regimiento Cartagen.a, 70. (Art. 7).
Hlp6hto Plaza Valero, del reglm:ent" Sevilla, 33,. al
de Cartap'"cna, 7U. (AJt. Jj.
Abnuf'l Sarrión Or";z, r.el regimiento Otumba, ..9, ;;.1
de Cartagena, 70. (Art. 1).
Ja\'icr Camil':l Barr..iro, del reglmient;¡ SC1¡allo, I\Q,
al del Ferrol, 65. (Art. 7).
Ramjro Barbancho Moreno, del batall6n Cazadores
Africa, 6, al regimiento Las Palmas, 66. (Art. 7)'
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Domingo limero Cabezai, del regimieDto Pavfa, ...,
al de Las Palmas, 66 (conservando el derecho del
artículo 7). .
José' Cantillos Carmona. de la Compañia Disciplina-
ria de Cabo Juby, al regimiento Cádiz, 67 (conser-
vando el derecho del artículo 7).
Lorenzo Díaz dél Río, del regimeinto Isabel la Cat6-
lica, 54, al de Cádiz, 67. (Art. 7).
Julio Sánchez Pérez, del batallón Cazadores Africa,
15, al re~imiento Cartagena, 70.. (Art. 7).
Luis Gil Belmonte, del regimiento Melilla, 59, al de
Cartagena, 70. (Art. 7).
Juan Cañizares Casquet, del regimiento ~Ielilla, 59,
al de La Corona,' 71. (Art. 7).
Angel Salmer6n Oña, del tegimiento ~.Icli::~, j", al
La Corna, 71. (Art. ¡'l.
J osé Casas Ros, del batallón Cazadores Africa, 8, al
regimiento La CoTona, 71. (I'\.r· .
Hoermenegildo Dávila Murillo, del batallón Cazado-
res Africa, 13. al regimiento Segovia, 75. (Arto 7).
Augusto Sáncbez Pérez, del regimiento Ceuta, <".tO, al
de Segovia, 75. (Ar1. '
J osé Manzano Argote, del batallón Cazadores Aírica,
5, al regimiento La Victoria. 76. : .'\17.. :
Domingo Rodríguez Vicente, del regimiento Príndpe,
3, al de Ordenes Militares, 77. I t'.r~. ,
Francisco Roca Llopis, del batallón Cazadores AfriC3.
11, al batallón montaña Ibiza, 7 (conservando el de-
recho del art. 7~'
Aurelio Astilleros Garda, del bata1l6n Cazadores Afri-
ca, 13, al batallón montaña La Palma, 8 (conser-
vando el derecho del arto 7). .
] osé Mata Herranz, del bata1l6n Cazadores Africa. 7.
al de montaña Lanzarote, <). (Art.. 7).
Florencio L6pez Bozas, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Alhucemas, 5, al batallón monta-
ña Gomera Hierro, 11. (Art. 7).
Sebastián Herrero Sánchez, del regimiento Prfndpe. 3,
al de reserva de Almerfa, :22. (Art. 7).
Rafael Gálvez Coco, del regimiento Bailén, 24¡ al de
Castilla, 16. (Art. 7).
Confiy",ació" d, asc,"so POy ",¡rito. d, gueyr/l. seg""
oficio del Ge"eral ,,, fefe de primero dll actN(ll.
Manuel Martín Coscorr6n, del regimiento Toledo, 35.
Regresos a las Planas Mayores dI los CUlr;DI pi "
e:r;resa".
Angel Garda Brandón, del regimiento Murcia, 37.
Rafael Fernández Muro, del de Ordenes Militares, 77.
Mariano Vela Garoz, del de Murcia, 37.
Juan Ar~ente González, del de Luchana, 28.
Cosme JI~énez Garza, del de Galicia, 19.
Ubaldo Cuesta Bernabé, del de Ordenes Militares, 77,
Teodoro Garda Goicoecbea, del de Garellano, 43.
Desti"os a Cuerpos per",aJfentes de Africa.
Voluntarios
Francisco González González, del regimiento Borbón,
17. al bata1l6n Cazadores Africa. 4.
Isaa¡: Martín Casado, del regimieBto La Corona, 7J,
al batall6n Cazadores Africa. 4.
Camilo Barraca Morales, del regimiento Tarragona,
76, al bata1l6n Cazadores Africa, 4.
Inocente Fernández Ord6ñez, del batallón montaña /IJJ.-
tequera, 12, &.1 batallón Cazadores Africa, 4.
José Górriz Gutiérrez, del I'egimiento Córdoba, 10. al
batall6n Cazadores Africa. 2.
Manuel Trigo González, del regimiento Asia, 55, al
de Africa, 68. .
Ricardo Benedicto Boix, del :egimiento Badajoz. 73, al
de Africa, 68.
José Monterde Gargallo, del rc¡:,imiento Valladolid, 74,
al batallón Cazadores Africa, 2.
Francisco Núñez Díez, del regimiento Ferrol, 65, al
batallón Cazadores Africa. 7.
Francisco González Manrique, del reg-imiento Isabel 11,
32, al. batallón Cazadores Africa, JI.
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, José Alvarez Díez, del regimiento Burgos, 36, al de
i Otumba, 49· . . . IAntonio Benitez Palencia, del regimiento Pavía, 48, al {,de Otumba, 49. _ . i
'\ Andrés Herrera Martin, del regimiento León, 38, al "
de Cartagena, 70. \'
Pedro G6mez Jiménez, del regimiento Pavía, 48, al de ,~
Ordenes Militares, 77· . •. \
Agustín Pellitero Sánchez, del regimiento Burgos, 36,
al de Constitución, 29·
Domingo Blázquez Fortuna, del regimiento Vergara,
57, al de Constitución, 29· .,'
Miguel Román Lloréns, del regimiento Palma, 61, al
de Constitución, 29·
Melchor Zarauza Bermejo, del regimiento Andalucía,
52, al de Constitución!~9· -
Luis Leal López, del regimiento Palma, 61, al de Cons-
titución, 29· _ .
Manuel Rodríguez Inestal, del regimiento La Victo·
ria, 76, al de Valencia, 23·
Pedro Pineda Heras, del regimiento Lealtad, 30 , al
de Valencia, 23.
Juan Mu~oz Pardo, del batallón montaña La Palma,
S, al reg'imiento Murcia, 37·
José lbáñez Martín, del batallón montaña La Palma,
8, al regimiento Ordenes Militares, 77,
Abelardo Borja Bravo, del regimiento Rey, 1, al de
Murcia, 37.
Antonio Nogueras Ramón, del regimiento Badajoz, 73,
al de Luchana, 28. .
Baldomero Casuy Esteban, del regimiento Rey, 1, al de
de Ordenes Militares, 77·
Trinidad Miguel de la Fuente, del regimiento Nava·
rra, 25, al de Galicia, 19·
Federico Guirado Contreras. del' regimiento Elpafia,
46, al de Sevilla, 33·
Manuel Loriente Antejuán, del regimiento Arag6n, :u,
al de Garellano, 43.
Lucio Salazar L6pez, del regimiento Aeturial, JI, al
del Ferrol, 65.
Ju.to Aysa Laborda, del regimiento Gerona, 33, al
deToledo, 35.
Heliodoro Feij60 Costela, del regimiento Murcia, 37,
al de Asia, 55,
Jesús González Sánchez, del regimiento La Vicotria,
76, al de Pavía, 48.
Jos~ Méndez L6pez, del regimiento Sicilia, 7, al de
Valencia, 23.
Camilo Cánovas Martfnez, del regimiento Princesa, 4,
al de Castilla, 16.
Julián Cosme Claro, del regimiento Gravelinas, 41, al
mismo.
Manuel San Martín Dil, del bata1l6n montaña Mérida,
3, al regimiento Infante, 5.
Antonio González Trujillo, del regimiento Sicilia, 7,
al batall6n montaña Estella, 4.
AlfonsoPla Querol, del regimiento Almansa, 18, al de
Asturias, 31.
Destinos a los batallones expedicionarios de los Cuer-
pos que se expresan.
Voluntarios
Forzosoll
Ulpiano Diez Ruiz, del regimiento Burgo., 36, al bao
tall6n Cazadorell Africa, 16.
Carme10 Burg'\1i Sarde. del regimiento Am~ríca. 14. al
batall6n Candorel Africa, 11.
Martín Díaz Alba, del regimiento La Victoria, 76, al
batallón Cazadore. Africa, 3.
Amadeo Pérez de Dios, del regimiento Tarragona, 78,
al bata1l6n Cazadores Africa, 4.
Manu.l Pérez Méndez, del regimiento Rey, 1, al bata·
1l6n Cazadores Africa, 4.
Angel Valero González, del regimiento Sevilla, 33, al
batall6n Cazadoru Africa, 7.
Joaquín Herrero G6mez, del regimiento E.paña, 46, al
batallón Cazadores Africa, 11.
~ascual Sánebez Soria, del regimiento Badajoz, 73, al
'Jatallón Cazadores Afriea, 2.
-é Garda Fernández, del regimiento Badajoz; 73,
d batallón Cazadores Africa. 18.
enito Sintes Tuduri, del regimiento Mah6n, 63, al ba-
tall6n Cazadores Africa, 16.
Salvador Criado Sánchez, del regimiento Africa, 68,
al batallón Cazadores Africa, 14·
Dimas Mateos Martín, del regimiento Valencia, 23, -al
de Afríca, 68.
Juan José Hernán Fre, del regimientq León, 38, al de
Africa, 6S.
Carlos Víllaverde Moris, de la Mehal-la de Larache, 3,
al batallón Cazadores Africa, 9·
Pablo Aparicio Hernández, del regimiento Tpledo, 35,
al batallón Cazadores Africa, 15·
Lorenzo Ibarra Alcalde, del regimiento La corona, 71,
al de Africa, 68.
.Juan Martín Martín, del batallón montaña Gomera·
Hierro, 11, al batallón Cazadores Africa. 7·
Adolfo Grille Cantero, del batall6n Cazadores Africa, 16,
al de Africa. 14·
Antonio Montilla Bernal, del batallón Cazadores Afri-
ca 11, al de Africa, 16.
Celer.tino Garda Blanco, del regimiento Infante, S, al
batallón Cazadores Africa, IS.
Antonio Benegas Ibarra, del batallón montaña Gomera·
Hierro, 11, al batallón Cazadores Africa. 16.
Joaquín Ramón Carreras, de la Escuela Central de Ti-
ro, al regimiento Africa, 68.
Diego Fernández Plata, del regimiento Extremadura,
15, al batallón Cazadores Africa. 3·
José Pulido Luque, del regimiento Gravelinas, 41, al
batallón Cazadores Africa 4.
Rafael Cruz Cruz. del regimiento La Corona, 71, al
de Africa, 68.
Federico Badía Fox, del batallón Cazadores Africa, 15,
al Tercio.
Manuel Franca Villafranca, del regimiento Castilla, 16,
al de Asia, SS,
Félix Gómez Fayos, del regimiento Inca, 62, al mismo.
Felipe Cuenca Mena, del batallón montaña Alfonso XII,
5, Y agregado al Grupo de Fuerzas Regulares' Indí-
genas de Tetuán, 1, al regimiento Granada, 34.
José Fernández Gallo, del regimiento -Tarragona, 78, al
de Isabel la Cat6lica, 54. .
Mareelino Dueñas Dueñas, del regimiento Ceuta, 60,
al de Borbón, 17.
José Saracbaga Rodríguez. del batallón Cazadores Afri-
ca, 4, al regimiento Ferrol, 65.
Antonio Ubeda Monedero. del regimiento Galicia, 19,
al de La Corona, 71.
Forzosos
Gabriel Adrover Lladó, de secretario de causas de
Baleares, al regimiento Príncipe, 3.
Mariano Estaun Garzo, del regimiento Arag6n, 21 al
de Gravelinas, 41. '
Agustín Ara Pelli~er, del regimíento Gerona, 22, al de
Murcia, 37.
Destinos con arreglo al arUculo tercero de la real orá.,J
ü 4 de febrero de 1918 (C. L. nÚIIJ. 43).
Francisco Molinero García, del batallón Cazadores
Africa, 16, al regimiento América, 14.
Diego Garrido Gallardo, destinado por real orden de
28 de julio último (D. O. núm. 165), al batallón Ca·
zadores Africa, S, como procedente del regimiento To-
ledo, 35, entiéndase que su procedencia es regimien-
to Navarra, 25.
Francisco Madas Reyes, del batallón Cazadores Afri·
ca, 10, al expedicionario del regimiento Córdoba, 10.
Antonio Oña Estibaliz, del regimiento Gravelinas 41,
al de Guipúzcoa, 53. Plana Mayor. '
Manuel Rivero Muñoz, del bata1l6n Cazadores Africa,
16, al expedicionario del regimiento Pavía, 48.
Francisco Salmerón Salmer6n, del batallón Cazadores
Africa, 8, al expedicionario del regimiento Carta·
gena, 70.
Vicente Rambla Sanz, del regimiento Alcántara, 58,
al de Almansa, 18. Plana Mayor.
Lu~as Ramírez Sánchez, destinado al regimiento Me-
hila, 59, por real orden de 28 de julio último (ccDia·
©I'v e o de Defensa
D. O. DÍlm. 191 29 d~ a¡OldO ck 1m
~ rio Oficia)" núm. 165), procedente del Grupo deFuerzas Regulares Indígenas de Larache, 4, quedasin e~ecto por haber sido licenciado en 23 de juliomencIonado.Máximo Garzón Bautista, del regimiento Africa, 68.~ al de Garellano, 43. Plana Mayor.Juan Cañas Jiménez, del regimiento Tarragona, 78al batallón Cazadores Africa, 18. 'Rafael Gálvt'z Coco, destinado por real orden de 28de julio último (D. O. núm. 165), con arreglo al
artículo 7, debe entenderse que es conservando los
derechos del referido artículo.
Manuel Barrios Garz6n, del regimiento Ferrol, 65, al
de Toledo, 35. Plana Mayor.
José Iglesias Alfonso, del batallón montaña Antequera
12, al regimiento Toledo, 35. '
El comandan1~ de Infanterl:a. D. Juan de Castro Gu·
~7v con destino en el :Estado Mayor Central del E,jér-
c.iro, pasa a. prestar sus. st'rvicios, en comis.i~n, l\ la Se,.
creC¡arl1l. del Voool de.! Directorio Militar Genaml don
Luis Nava.rro y Alonso de Celada.
28 de agosto de 1925.
sefiores Presidente del Oirectorio M.i1itaJ'1, Capití.n ge-
neral Jefe d~ Estado MaYvr Central. del l!:jllrcito y
Oapltán general de la prt'lllor'a l'efP6n.
Seflor Interventor general del Ejértlto.
DISPONIBLES
Se concede el pase a disponible. con arreglo oJ retU
decreto du 4 del mes prOximo puado (D. O. nt1'!n. 148),
a bl comnndantEs de Infanter1a. que se exp~an en b,
ldgll1ente relacl6n, oon res.idenc:l:a eQ los punlDs que se
menclon.a.n.
26 de agor.l.o 'le 19;!5.
. Senores ca.pita.nes genera1les do la. plime~ segunda,
qui~ seda y octa.va I~gioncs.
se.t1ores Suboocretario de este Mmisterio e lntenventol'
gen.eral del Ejército.
<:'D. Nazario Cebreiros Curi~, de la Secci6n de Ajus~es,
para. Sa.ntander.
:. Vicente Amillategui liOOlez, del :regimiento dr: ~r­
\'U Osuna, 12, par:¡. Cádiz.
:. JlIBtino Artaébe Ros, del r€~entD de reserr:l. Te-
ruel, para. Villava. (Navarra).
:. Carlos Canella. Muñiz, del regi'lllÍento de resen-a Pra-
na, 70, para. Soto de Ague¡s (Concejo deSohres-
cobio. Oviedo).
© Ministerio de Defensa
MATRIMONIOS .
Se concede licencia para contraer matrimonio a los
oficiales de Infantería que figuran en la siguiente re-
laci6n.
27 de agosto de 19Z5.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y cuarta regiones y Comandante general de
Melilla.
Capitán, D. Mohamed Ben Mizian Bel Kasen, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Alhuce-
mas, S, con doña Fadela Amor Cabbaza.
Otro, D. Antonio Vallescá Luque, supcrnum!'rario '1in
sueldo en la cuarta regi6n, con doña Vicenta Se-
gobia G6mez.
Otro, Rafael Alabau Sifré, del regimiento Guadalajara,
núm. 20, con doña Ana Landr6n Lliberat.
Teniente, D. 13uenaventura Cart·intero L:5pt'z, del rel/i.
miento Castilla, 16, con doña María de la Concepci6n
de la Cruz Brita-Paja.
Otro, D. José de Alarc6n y de la Lastra, del regimiento
C6rdoba, lO, con doña María de la Asunción Eche-
varda Jiménez.
Otro, D. Francisco Terr6n Gonz'lez, del regimiento
Gravelinas, .41, con doña María de la Soledad Alba-
rrán Romero.
Otro, D. Narciso Tristán Palacios, del regimiento Pa-
vía, 48, con doña LU% de Amores Moreno.
Otro, D. Ignacio L6pez Garda, de reemplazo por heri-
do en la primera región, con doña Maria de la Asun-
ciÓn Laffitte Dominguer;.
CapitÚl (E. R.), D. Mariano Torrijo Bruna, del bata-
llón de reserva de Orihuela, 43, con do!a Josefa Mo-
lera Martinez.
Teniente (E. R.), D. Francilco Valera Bracho, del reri-
miento Granada, 34, Con dofia Mada del Carmen
de la Haza y Márquez.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Se concede a 105 oficiales de Infante-
da (E. R.) que figuran en la li¡\liente rela-
ción, la gratificación de efectividad que a cada uno
se les señala, La reclamación de lo correspondiente
a ejercicios atrasadol, que por esta disposici6n se con·
ceden y no hayan percibido los interesaosdos, se hará
por los Cuerpos a que en cada fecha hayan pertene.
cido los mismos, en adicionales de carácter preferente
y en concepto de relief, previa justificación y dedu-
ciéndose lo ya percibido por anlilogas concesiones rela·
tivas a los mismos ejercicios, debiendo tenerse en cuen-
ta 10 dispuesto en la regla cuarta de la real orden cir-
cular de 10 de febrero de 19~1 (D. O. n'l1m. 35).
2'1 de agosto de IOJ5.
• Señor...
Tenientes .•. , .•••.••.... 1Tenientes •..•.••••• ' ••••
C.pit~ntll........•••.••. ¡Capitanes •••.••••.• o ••••
D. Eleuterio del Toro Moya•••.•••.•••••• Reg. rva. Valencia, 23 ..•. . ..... , •..
• Justo Oómez Rodrfguez .•.••••••••• o •• Idem Avila, 57 ••••.••••••••••••••••••
• Pablo Bartumru Bautori •••••••••••••• Idem Gerona, 38.•••.•. , ..•..........
), Andr~ Cano Olaz , Idem Mitaga, 18....... •..••.•.• . .•
" felipe Ortega Molina •••••••••••.••••• tcem .•....••.•................ o ••
• Regino Sarazola AmestoJ•••••..••••• Idem Ouipúzcoa, 48 .••..• o ••••• o ••••
• Andr& Sincbez Hernández ••••••••••• ldem Cjccrcs, 59 ••.•.•..........•.•
• Cestreo de San A1~jandro Idem Valladolid, 54 ; .
• JO!~ Blanco Di~ez. ••••• • •• • .••••• Idem................ • .•.......•...
• Antonio Pucbe Muiloz Idem Orolnada, 20 , .
» Antonio Carmona Molina•• , ••••.•••.. Idcm Sevilla, 11......... . ......•...
• Manuel Jim~nez OuiU~n •••••••••••• o. Idem Huesca, 41 .••..•.•... , .....••.
• Manurllorrnzo Santo ...••••••.•.••.. Idcm la Coruña, 60 .•.••....• ' .
• Mariano del Prisco Moreno Idem lorca, JO .••• o o ••••••••••• o •
• Or.godo lópez ledesma o. Idem Ja~, CJ o". o , ..
• Enrique Arcos Rinc6n •••••••.•••.•••. Idem .....•.•. , ..•..••..........••.
• Isidoro lópez L6pez Idem Ciudad Real, 5 r" .
• Te6filo Naranjo Martiaez de Escobar, •. Comte. Mi,itar Castillo de San francisco
del Risco (Las Palmas) .
• francillon del Rosal Caro •••••••.•••..• Reg. Córdoba, 10.•••..•••.••.•••••
• Adelmo Pernindez P~rez •.. • ...•••• ldem rva. Valdeorras, 66 .••.•••.••••.
• Julio Palacios R~Ílt dem Valencia. 23 ..
• l>etiro Martfn MIelgo .••..•••••••.•••. Idem Sitlamanca. 56 •••••••••••.••••••
• luan Torres Villap\ana ' Reg. Ouadalajara, 20 .• , ..
• Luis Molina Suirez , Idcm na. Madrid, l.; .
t JOll~ Alvarez Escaoena .•.••.•.••••••• Idell1 linarrs, 10 .....•••..•••••••• o •
» Luis López Bu trago Idem Pontevedra, 67 : .
• Demetrio Berles EsgueviUas ldem Oviedo, 09 .• o o .
• Baltasar Olr_ía Valdecasas Amor •..••• Ayudante plaza de Oranada .•.••..•...
• Cípriano Igl~sias Piñeiro .•.••••..•.... Reg. rva. Córdobll, lb ••••.••.• o ••••••
» Fernando M:Jreno MoreDo. • ••••••.•• Idem ••..••...•..•.•...•••.•••.•....
• Lorenzo Vcfde Pérez. . •• • ••••.•.•.•. Idem •..•....•••.•••.•••. , ••........
• Alltor io Domfnguez Martines ••..••••• Id_ m r iceres, "9 ...•.•....•....••...
• Telesforo Cayuela CiDaraS .•••••.••••. Idem Huelva, 13 •.••.••••••••.•••...
• Plo Francisco AnRulo •••••.•••••• • •• Idem Madrid, l •.•.....•..•••...•....
• Antonio Marmolejo Moreno •..•.•••.•. Idem feluio, 45•.... ,' .• , .•••.....
• Vicente "artlnez Jódar Idem rva. Osuna, 12 ••. ,....... . .
• Manue
o Outi~rrez Carretero ••••••..•• Idem Ceuta, 60.•••...••.•.....• o ••
» Ramón l adó Pitalua ..••••..••••.•••• ldem ••.••........ , ........••.•..• o •
• Antonio Rivas Mo~eno .•••• o ••••••••• Idem ••••• o •••• ' ••• , ••••••••••••• o
• Antr)nio Valverde ferreros •••...•..••• ldem ••...•.••• : •................ , ..
• Aquilino Padi la Llanos ••••• , .•••••••• Idem., •••..•••.•..•..• , .. , •..••••..
• Eugenio Ibi"ez Rodilla ••••.•..•.•• ,. Idem la Princes~, 4 '" .•.••• , .••.••.
• Ser,fln Muiloz Orteea ••••.•••.•••••.• Idem Ceuta, 60••••...•.••...........
El mismo Idfm ......••......................
D. Dirgo de la Rubia Castro ..••••••• , ••• Idem •• , •......•. , .••...••••..•.....
El mismo .........•...•............... Idem 0••••••••••••••••••
p. Pernllldo Pablos Lozano "........... Idem.... • .••.......••.....•.....•.
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'Z7 de agosto de 10;Z5·
Sefi9r ...
500 lesttiJS' 10' un quinquellio
D. Pedro G6mez Pavón, del regimiento Luchana, 21.
11 Alberto Prado Velasco, de disponible en la pri.
mera región.
D. Felipe Figuera y Fiwuera, del Tercio.
" Eugenio Quiles Vicente, del regimiento rele"a Za-
Taroza, 30.
It Vicente LafUna Arorín, del rerimiento Gerona, 22.
1.200 ~II'W ~(" lOI 1J";"g"""ol 1 lOI _tIIIlilUlI
D. C.simiro Garda Sel.., de Somatenes de la leremda
regidn.
" Dionisio Pareja AreniUllI, de la M~I.lA Jl\lifilaDa
de Tetuh, l.
" EugeDio Erea Urraco, del relrÍmiento C'diz, &,.
" Lorenzo Garda Polo, del de Tetu'n, 45·
" Ramón Bartlett Zaldlvar, del de Ja~, 72·
" Mi(lUel Arredonda Lona, del de Serralh, 60·
Jt Rafael Mard Berbtegui, del de Mallorca, 13·
Jt Manuel Esquiroz Pindo, del de Valencia, 23·
It Manuel VilIal6n Gir6n, del bata1l6n Cazadores de
Africa, 4.
JI Sergio Arteche Ros, del regimiento América, 14·
JI Mardano Días de Lia.íio Fado, del de GranliDu
n'Óm. 41.
JI Jos~ Galán Lourido, del del Rey, J
JI Luis 0110 Alvarez. del del Ferrol, 65·
JI Abelardo Calleja Diente, del Colegio Hu&fanos de
la Guerra.
JI Carlos Garda Nieto, del regimiento Guadalajara
ndm. :zo.
JI Ricardo Garda Poveda, del del Rey, lo
11 Angel L6pez Guerrero Miranda, de la Academia
de Infantería.
11 Antonio Pizomo Ruiz, de la Canal, del rqimim-
. to Zaragoza, n.
» Roque Palacios Grani~, del de Aragón, 21.
Coronel
Coawadantel.
Circular. Se concede la ~tificaci6n anual de efecti-
rielad a partir de l.· de septie1llbre pr611UDO, a 101 jdee
y oficiales de Infantería que figuran en la siguieDte
relación.
C.pitaD••
1.400 III,taI lo' los gui..g,"niol 1 '''litro -.alitl.".
D. Hilarlo Omedel Hem6ndez, de dieponible .. la pri.
mera re¡i6n.
500 leselas lo' UII quillquellio
. D. Ren~ Reigondaud Cimetiere, del regimiento resena
Guadalajara, 4-4.
Teniente. coronel.
500 1uetas 10' un quinquenio
D. Jesús Rodríguez Arsuaga, del batallón Cazadores
Africa, 6.
» Juan Borges Fe, del regimiento reserv ade Sevilla,
), Darío Fern~ndez Varela, del regimiento Zaragoza
número 12.
1) Joaquín Payía Callejas, de reemplazo ea Alged-
ras.
~ D. Jos~ Cañada Pera, del' regimiento Zaragoza, u'•
; • JI Rafael Apilera Maurlci, del de Melilla, 59.
, 'It GtI'mú Madroñero L6pez, del de Burgos, 36.
: JI Carlos Lúaro Muñoz! de la Intervención Militar
de. la Zona de Wetilla•
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D. Alfredo Pr-alas Arruevo. de la Mehal-la Jalifiana
Melilla, ?l.
11 Leopoldo 'Gonzalo Céspedes, del regimiento Vad
ras. 50.
JI Emilio Quintela Vázquez, del bata1l6n Cazadores
Africa, 8.
» Luis Vicente Ripoll, del regimiento Sevilla, 33.
J' Joaquín Camarero Arrieta, del de Vad Ras, 50.
1.000 peselas por dos quinquenios.
D. Ricardo Alvarez Maldonado Díaz Canseco, del re-
gimiento Serrallo, 69-
" José Miralles Bosch, del de Vizcaya, SI.
11 Ruperto Riob60 Llohera, del de Jaén, 7Z •
» Joaquín de la Concha García, del bata1l6n Caza-
dores Africa, 14.
» Carlos García Vallejo, del regimiento Tetuán, 45,
" J osé Conde Viesca, del bata1l6n Cazadores Africa
número 4.
» Luis Martos Peña, del regimiento Gádiz, 67,
» Antonio Arroyo Elzo, del de Cuenca, 27.
» Juan Fernández Matamoros y Arsuaga, del de
Jaén, 7z.
» Francisco Arias de Reina Crespo, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Melillll; 2.
» Delio Flandes Vázquez, del regimiento reserva Fe-
rrol, 6z.
» Guillermo Garda Alemany. del regimiento Meli-
lIa, 59.
500 p'Ulas por U" qui"(ju",io.
D. Pedro Lozano L6pez, del regimiento Soria, 9.
JI Alvaro Villalba Rubio, del bata1l6n montafla Alba
de Tormes, 3.
" Miguel Trigo G6mez, del regimiento Alcf.ntara, SS.
" Alejandro de Quesada del Pino, del de reterva·
Osuna, u.
" Ausibio Ruiz Maestro, del de Cuenca, 37.
» Jorge Gil Caballero del del Prfncipe. 3. .
11 l'rancisco González belgado, del de Tetdn, 45.
" Antonio Monroy López. del de Covadonga, 40•.
" Joaquín L6pez Tienda, del Colegio de Hdrianos
de la Guerra.
" Cristino Ruano Ruiz, del regimiento Soriil, 9.
11 J osé Rodríguez Sánchez, del de La Reina, 3.
» l'rancisco Ortiz Magariño, del de C6rdoba, 10.
l) Angel Osé~ Armesto, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas, S.
" Antonio Céspedes Legallois de Grimarest, del re-
gimiento Soria, 9.
• Valendn L6pez Jiménez, del de Inca,]2. .
JI Miguel Osset Acosta. del de Zamora, 8.
" Pío Loperena Andrés. del de La Constitución. 39
D Luciano Cervera Zan6n,· del de reserva Valen-
cia, 24 .
." Lorenzo Machado Méndez, del de Tenerife, 64.
" Antonio Sintas Travesí, de la Sección de Conta.
bilidad de Cartagena.
" Juan J anariz Peris, del regimiento Ordenes Mi-
litares, 77.
» Juan yaldés Martell,. del de reserva Murcia, 29.
» AntOOlo Martínez RUIZ, del del SerraDo, 69.
" José. Sobrin~ Sotelo, del de Navarra, 25.
» Ennq\le Gulllén L6pez Tello, del de Melilla., 59.
» Ramón Franco Baamonde, del Servicio de Avia.
ción. .
JI Cándido Jimén~ López, del de Sicilia, 7.
» Alberto Jarabe Jarabe, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Melilla, 2.
" José del Molino Azcárraga. de reemplazo. en la
cuarta regi6n y Mozos de Escuadra.
» Enrique ]iménez Canito. del bata1l6n montaña
Alba de Tormes, 2.
El OeJIetal eDcar¡.do .del dnPKbo,
Puc¡¡nm~ .
© Ministerio de Defe
Sección de Caballerra
ASCENSOS
Se ooncrdc' el empleo superior inmediato. en pI ~pues­
ta extr60rdinaria de ascensos, al capitán del regi:me~t)
de Lanceros VilIaviciosa, 6.'" d') Caballería, D. ~I ~n('Is·
co Atiza Moscoso con la Efectividad de 14 de Julio (il.
timo, quedando disponible en esa. regi6n.
28 de agosto dc D25.
sellor Capitán general de· la segunda regl6JL
Sefior Interventor g'Cncral del Ejército.
DESTINOS
Circu14r. Como Tesultado de concurso, los com:1nd;ft.n-
tes y capitanes dEl Caba.t1~rta que fl~ran en lA. ~1l1,'Ulen·
te rel~ión, pasan a servir los destinos que en la mis-
ma se indican.
28 de agosto de 192~.
Señor...
• Comandantet.
D José Ma'I'tlooz de Baños Ff"TTcr, de disponible en la
. séptlrne. :reglón. al s(>ptl.mo regimien~ de rcli'E'T'V1l,
de plantUla y en colnistón '8. lq secc.t6n de semen-
tdes de Trujillo, df'sb:cnda del Depósito de se-
mentales de la primera zona pecuarla, -en plaza
de capitán.~ EmJjliano FernándezSaJazar, de dlapon:ible en loa
sexta ;región) 11. lA yeguada militar de la cuarta
zona pecuar:l"a (seoclOn de ){attluina), ...n plaza
de Cap'itin.
• Firanclsco Jav1e:r Nll.neti Chinchón, de disponlhle en
:re. primen. reg1.6n v en oomisJ6n en la Comllll6n
cellltnal de compra. de ~nado de Cahallet111, Il la
misma.,. en plaza (le capItán.
~
D Fernando Enrlquez de Lunh y Serrano, de dísponl-
. ble en 1Ia segunda 1"gi6n, al ~p6sito de semen-
tales de 18. primera ZO¡IJ, pecuarIa. . .
; J~ 8evill:.a.no Causillas, de la yegu~ miht,ar de 11'.
segunda zona.pecua.l·ia, 'Ll Dep6slln de sementales
de la misma zona.. . . .~ Ori.stino EspinosaJ González, de disponIble en IR. pn·
mera. regi6I\ al Dep6sito de sementales de la tel'-
. cera zon.a. pecu,a.ria. . te
:t Manuel González Sancho,· del DePÓSito.>~e scr...~n ta-
les de la primera. ;.ona·pccu~~ al u.:; la qulO •
~ Glicerio Ma:rtin Migu~. del reglIDlento de Caz!lf.i'>re6
Tetuán;, 17, al De~()r..ii.o de sementales de l3i sép-
tima zona. pec11AI'l6.~ Pedro Sánchez Méndez, ~ regimiento de L>mce.roe
Sagunto, 8, al Dep6~to de recrta\ y doma de la
segunda zona peeuana.
.IL\9 soldados que se expre>aI\: m la sig"Jiente re1llt:i6n
pasan d~inad~ con las categorías de heITador y for-
jador que se indican, al regimiento de Lanceros Prín-
cipe, 3,0 de CaballerÚl.
28 de agosto de 1925.
señorel Capitanes gen6I'lll~ de la primera y (fJ.inta. re·
giones y Com.a.ndantes generales de Ceuta y Melilla.
Sef\Qr Intel"veotAlr general del Ejército.
Ricardo Naranjo Ba.rmgán, del primer regimientx> de
Telégraf06, pJ.aza de herJ"ll.dor de segunda. .
Andrés Calvino Zurdo, del regimiento mixto de Art!·
Ilerta de Cauta. plaza de .herradox: de ten;:era.
Pedro Gracia del Prado, del regimlCnto mIXto de Ar-
tillería de Melilla, plaza de herrador de tercera.
Manuel Izquierdo I..ópez, del batallón de Alwnb~o,
plaza <lb forJadOI.
O. C. atIIL 191 701'
. P.EEMPLAZO ' I LICENCIAS
El capttin ddl1!lgimento de ~nes Monte>&. 10.°
cle CaballeI1a D. Santiago Vjqaeira. FulI6&,· quOOA de Se concede U. Dles de licencia pe!' aeantoe prOlric-
Il"eeD1p1&m en ea regi6n. por ha.b6r'a1do nombrado cabo : para Parí~ .(Francia) y. Roma (Italia) al capith del.
del Cuerpo de MOZQS de Esouadra .de Barcelona. tercer regtmlento de Artillería ligera D,. Fnncisco Cu-
28 de ar;csto de 1925. mona Y P~rez de Vera.
'SdIor ()r¡pllt6.n generaJ de la cuarla región. . 37 de agosto de 1985.
Sedio¡4 lnoterventQr general del Ejército. Señor Caplt¡fn general de la segunda región.
Señor Interventor general del Ej~rcito.
SUEI,DOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Al~ de caballer1a en aituacl6n de reserva Don
JOIIé J4>ez Oelrezo y MarUDIllZ, se abonari desde primero
del; mea actua:l el sueldo mensual de 900 pesetas, q~
le _ seftaIlado' el Oonsejo SUpremo de Gtlerra y MarIna.
poI." eJ. 1lercfr I\1gimiedto de reserva. al que se halla
afecto, por haber fijado su l'EIlld~cia en Valencia.
28 de agosto de 1925.
setlor capitAn generad. de ~ tercera reg.i6n.
Seftords Pr'EBIdaDte del o>nsejo &.Jpremo de GuetTa 1
Marina ~ Interventor general del Ej6reito.
El Ontral tllCll'pM del cite....
no.:- • !lftUMI
•••
-
SEPARACION DEL SERVICIO
A petfcl6n propia. se concede la separacl6n del sehf-
cio activo al ten1mte de .\rti1leñe. ~ AngEIL Prieto San-
chó, ~l treg1mi~nto de costa ntbn.. 3, debiendo formar.
parte de 9,e; ofici'llJ¡idad de complemento de dicha Al W •
h1l8ta cumpll:r &ez y ocho ab'de serviclDs segdn Ilrc-.
vienen las disposiciones vigentes. '
27 de ~to da 19~.,
&GOl' Cap",tán genenLl de la teroera reglón.
Selior lnterventxr genera,l del EjéIl:itD•.
-
Sección de Artillada
AROHIVO FACULTATIVO. KUSEO y CENTRO DE
CONTRATAOION, GENERAL DE LOS SERVICIOS A
CARGO DEL CUERPO DE ARTILLERIA
O(rC1'lm"~ EIl Archivo Facultativo y MU800 de Art1l\c-
Iia se denom1)Da.rn en .lo sucesivo «ArchJvo Fe.cultattn,
MWlEO y ~ntro de contra.tACi6n gen81'8l de u' servic108
al cargo del Cuerpo de Artil16l1u.
27 de qosto de 192'';.
Se!b:'...
VUELTAS AL SERVICIO'
Se coDOede lJa vuelta al .elvido actho ti capltin It.
ArtUJerf6 de reemplazo par enfermo en eea:regt6n do...
Gustavo L6pez Na~ quedando d1apoa.lbJe en la' mu-o.
mili hftst& qUElle con&lponda colocacl6u.
27 de~ de 1923.
Se!lQr Capitán geneNl de la teRlera regk1a.
8e!lor Intsrventar~ chll E~.
mOnaralellUrpdo ••1........
DuImI .. or.a-
'.
......"..,.,..
Sección de Ingenieros
AntilJÜedad d~ Zl áe ;unio de 1925
D. Juli'n Navajas Ruiz, del batallón de Alumbrado en cam-paña.
• Juan Soto lópez, del mismo.
AntigUeúd tle t de faHo • 1125
D. ManDe.1 Oranado PrietG, dd prim.r re¡imiento de ferro-
carnlcs.
• facundo Antonio Candevilla O.ni.do, del misco.
• Pedro de Diego López, del bataUón de Alumbrado eD
campaña. . .
• Antonio lópez Ortcg., ~el grupo de Oran Canaria.
.. francisco Coslado Castilla, del batal16n de Alumbrado CD
<:ampda. , .
• Oum~lDdo Navure llMt~ d.l re¡i~o de Atr05-
l,aaóD.
CURSOS PRACl'ICOS DE ANALlSIS
CirC'lllar. En atenc,i6n a vm-ias so]jcitu~ prescll: \-
das en el taller de preeisi6n, LalJoratorio y Centro Elec.-
trotécnico de Artiller1a, por algunas perroJl8S del. élemen-
to civil" con e,L)i.Q de ~ujr en este Omtro ':Jn curso pt'ác- ANTIGOEDAD
tico de anállSiB aceI'Ol\ fundici6n, latoneS etc., y es,¡
tudios térmicos y mic~gl.'ifiCO') de 106. ffi.'Í:SIllOS, se cr~ C/fcu(aT.Con arreglo a la real. orden circular de 6 det
unos, curoos llue se regI.ran. por ~as Si~Ientes: lJases. mes actual (D. O. núm. 173), se rectifica la antigüedad a' los
Pnimera. El cun;o tendrá una duraCIón madma de alféreces lE. ~) de Ingemeros y suboficiales de dicho Cuer.
cuatro 'lleses. d po comprendidos en la siguiente relación, los cuale9 disfru-Segu~ El nt1mcro de alumD08 no excederá El a~n las que a cada uno se le señala.
c~ Los alu'IIlnos se ~terflD al régb:r1m iote-- "'... 28 de agosto de 1925.
r.ior det esta~ento. ,~or •••
Cu:airta. Lcls 1U.um1lC)S llcat8:n\n las 6rdenes del coronel
Ul:rectDr del estableci.DJ:ientv y de los ~fes y otl.cialel; del
m1Smo.,
Quinta. Las alumnos snfrlagarfln ~ pror.rab!Jo los go.~­
tos que se originen par consumo de primeras Ill1Lterios
~. roturas o deterioro de ]m atlJes que deban
emplearse, mAs el tanto por ciento derivado del que en
tqIIas las oonsJIrucciolle3 o actu*1ones se SElftala ps:r..
atenciones ~es del! establecimiento.
'Sexta.. Terminado el curso, 9(' expedirá nn certificado
puoa aIda elUnmno, en 01 que conste 'el resultado quo
~ h&ya obtenido len el miSmo.
ISép~ 1al lIOJ;icltantes remitlrin sns instanc.itlflt,
acompahda6 de 1al dbcumentxls justl1lcatlvos de su J)~
ameAldad. e(l General jefe de. 1& 'Secci6n de Artill.eI1tl: ae
~ ~stEIr1Io,Y aquéllos <¡ue pertenezcan a. al_o ~D­
tro oflcl.aa. remitiri.n. aquella instanci,a¡ y documeut08
predsa.men~pcr cooduo4o de u jefes o directores de di.
choe Centrl:la.
octava;. Qo ~urso emp"'..zari el 1S del pr6ximo JOCilIde septiemlre.
'l:l de ~to de 19""';.
~.. '
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SeIa...
Antigüedad de 1de agosto de 1925
D. Feliciano Mulero Oallardo, del regimiento de Aerosta-
ción. • ,
lO Ouillermo Sague Navarro, del Servicio de Aviaci6n.
,
Se promueve al empleQ de suboficial de Ingenieros a los
sargentos del mismo Cuerpo que se relacionan a continua-
ción, asillnándoseles la antigüedad que a cada uno se le se-
ñale, continuando en su nuevo emp eo en 10:1 Cuerpos llue
actualmente sirv~n, hasta que le les dé coloc.ción ddiniltva
por este Ministerio.
28 de agosto de 1925.
Sellores Capitanes generales de la primera, segunda y quinta
reRion·cs.
Señor Interventor general del Ejército.
Antigüedad de 1 de septiembre de 1925
D. José Leiva Segura, de la s(cci6n de tropa de la Academia
dd Cuerpo.
11 Angel Chtca Villa, del segundo regimiento de ferroca-
rriles.
» Francisco Fc:rnández Ibáñez, del tercer reg'll\iento de
Zapadores Minadores:
• Alfonso Stgura Martínez, del segundo regimiento de Pe-
rrocarriks.
11 Manuel Mínguez Cubillo, del mismo.
Do )(anuel~ GonzUez, del tem!Ir' regMnlento de
Zapadol'\'.lS H1nador'lll, la de 22 dé 6¡08to de 1925.
:t Vicente NlWarro Roees, del quinto :regimiento de z...
padores Minadrn~s. la. misma.
:t lIanuel Bai16n Miguel, de! Servicio de A't'iaCltin, J&
misma.
• Nicasio Moreao Moya, del regimientQ de AerostAción,'
la misma. .
» Cereferino Camblor MufUz, del sexto 1"t'.glmi~dto Za-
pndDres Mine.dores, la misma.
SvbolickJlu.
Q. José N6!iez Rodrlguez" ....A1lón de 1Ie11l1a, la de
21 dle julio de 192:".
~ Franclaco Ga1cerán :'i1u.ra, del primer regimiento
de Ferrocllll'Tíles, la. miFma.
~ R,am6n Ameijido F&nindez, def. Servicio de Avlac16D
la de 22 de agosto de 1925.
:t AntX>nio GatTig6s GarrigOs, del centro J12ec~té:Di-
~ y de Comunicaei'mes, 1& misma. •
~ Joaquln Fernández Fernández, del Servicio de Avi!\-
ción, la misma.
• Antonio del Castillo Mol.i.'n~, del Centro Electrotéc-
nico y de ComunictICiones, la~
» José Monteagudo And,rés, del Servicio de Avinr.i6n,
la ulisma.
CURSOS DE RADIOTELEGRAFIA
El sargento del batallón die Ingenieros de Melilla, J~
L6pez Amate. agregado ul centroElecttu.écnioo 1 de
Q,Q¡unieacioues para segun- los cursas de radiote1e.,"T;&-
na de estaci6n permanente, se&1ln reeJ ordOJl .circUl'
Se p'romtieve a la categorla de obrero herrador de prime-
ra clase, contratado, al de segunda del regimiento de Ponto-
neros Benito Oonzalo Rodrlg¡¡ez, asiRnándole la antigüedad
de 1 del presente mts, surtiendo efectos ,administrat~os en
la revi~ta de cO'11isario del mismo y continuando destinado,
forzoso, en su mismo regimiento.
28 de agosto de 1925.
Señor Capitán ge~eral de la primera región.
Señor Interventor fftleral del Ejército.
. Circalar. Se declaran aptos para el ascenso al empleo
i.mediato, cuando por antigüedad les corresponda, a los ofi-
ciales de la escala de reserva de Ingenieros que figuran en la
signiCtlte relaciOn.
28 de agosto de 1925.
CapA.......
D. U,aro Rodrlguez Carretero, del batallón Radlotelqraffa
de Campalla..
• Antonio Sinchez Burgos, del cuarto regimiento Zapad~
res Mioadores. .
• Jos~ Vila Sala, del mismo. .
• Angd 8(rrocal L6pez, del mismo.
TeDleDte
APTOS PARA ASCENSO
ASCENSOS
Con arreglo a la real orden circular de 6 del mes actual
(D. O. nllm. 173), se concede el empleo de c.piUn, en pro-
puesto' xtr"ordinaria de ascensos, a 105 tenientes de Inge-
nieros (E. R.) comprendidos en la sillUieDte relaci6n, con la
antigüedad, que a cada uno se le sellala.
Como consecuencia de dicho. ascenlos, se concede el
cmplen supt:rior inmediato, en p opuesta extraordinaria, a
los alfé~ces (E. R.) 'f subllficiales de Ingenieros, compren-
dido. tambi~n en la citada relación, ~on la antigüedad que
así mIsmo se les confiere.
28 de agosto de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones y Comandantes ¡{e-
nerales de Ceuta y Melilla.
Señor Interventor general del Ejército.
!'nWnt...
D. Felipe Fern1ndez aartínez, del sexto regimiento Zapado-
res Minadores.
. 'A1f6receL
O. Manuel Priego Oon:i:ltlez, l1e1 tereér reiimiento Zapado-
res Minadore!!.
• Jesús Oarda Aldea, del bata1'6n Larache.
11 Cipri"no Oarel. üO'lz1lez, del Centro I!lectrot~cnico y
de Comunicaciones. .
11 Juan Rodrlguez Catalá, del mismo.
• Félix Irún López, del mismo.
Q: Me,nuel Marln Duitrago. del primer regirui-:-nto de
Ferrocarriles. la. de 27 de junio de 192~.
11 Manuel Mu~ (lonzález. de la Academia U~ l'lge-
njeros. In mism~
11 Ange Vnlle GlÚZán,' afecto a le. Comandancia y n'ser-
. va. de Barcelol'lft .(Cuerpo de seguridad). la misma.
11 ISN:io Cati8#l Arias, de la místna, lB. de 22 de :-&'081:0
de 1925.
':. Atanasio de la. Resurrección. de la. Brigada Topo-
gráfica, la. misl1llL
~ Antonio Iglesias Meijorne, afecto A la ChmandaDda
J resel'Ta¡ de Coruiia (Cuerpo de Segurid.\d). la
misma.
~ AntDl1n Redondo <:&charro, dEl: batallón de r.:rrllChe.
la misma.
• Antx>nJo Sinchez )losts.zo, del primer TeCÍlwen!D de
Zapadol'es Minadores, la misma.
~ ¡Praoci9CO Ql¡nde1ario Gordillo, del pYimer 1 ffiDúp.n-
to de Fert"OCAorTile6, la misma.
• <Jarlcs G&rcfaVilallave, del blU8ll6n de 'l'etu:'m, la
misma.
AlJlrecu.
O•. DieK'O~ Guel"l"e:"G,. del sa-.il:.io de Aviad6n. ]:a
de 2'7 de junio de l&}25.
~ TomAs Rocirlguez Garcío., del se:rto re~miP.ntx> de Za-
p:\dores¡ MinBdDres, la m1SIIIlL
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de 18 de mayo de 1925 (D. o. n6,m..¡ 109), ., relntegra a
SU deetiDo de planUDa a pet1tl6n propl&;
27 de .osto de 1!l2!).
sefiores CapItán general de ],a primera ~n y 00m&D-
d&nIle ¡eneml de Melilla.
sefior Interventor general del Ejéttito.
D. Pemando Oarda Saatandrea, deJ regimitllt() dt lDfantcña
Vahdolid, 74, al batallón expedicionario deJ de ToJe-
do 35, en Ccuta. P.
• Juan Esteve Abad, del hospital militar de Madrid Cua-
banche l , a NCCelu1ades y COntiDeenci.. del strvicí.
en Leuta. P.
• Cristóbal Lópcz llodrf2Uu, del biltallóa expedicioaarie
del regúniell .. oterla Toledo, 35, al 'fUQo. V.
~ eargento del euvto !'eglmiento de zaptldores MIna.-
dores Antonio Romero Escobar,~o al Centro Elee.-
tIUécJÚco y. de OomuniO'lclonElfl pM'aseguir los cursos
de radJoteJegrattade eshci6n permanente. segQn 1 cal
orden¡ cmular de 18 de mayo de 1925 (D. O. ntlm. 109)
le relintEgre. a. Il1des~o de plantUla. por 00 reun1r 000-
dEioneli1 pan. continuar aquéllos. .
" 27 de agosto de 19'Z3. .
seiions ~i.tá.n general de 1& primera y eua:ota re-
dOnes.
DESTINOS
Que1a disoonible en Ja se%ta 'ó' .
de la Comandanda de Sanidad ~~f n el teniente m~diCo
z? 'ribas Aoiz, con arreglo alo d! I ar de Melilla D. Loren-
arcular de 22 de agosto de J923 (~puoesto, en la real ordeu
. . numo 184).
28 de agosto de 1925
Señor Comandante general de MeJilla. •
Señores Capitán general de I .
neral del Ej~rcito. a Sexla reglón e Inttt'Yentor ce- .
!1 0eaft0a1 -..cso del~
DuQn .. '1'JmrAK
.e .•
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Sección de Sanidad Militar
DESTINOS:
27 de ~to de 1925.~ftar•••
•••
DESTINOS
Circular. El personal del Cue
Ejérc1Jto qUb ftgurll. en la sigu.l 7:' _~esi'stico l1el
Bervlr los destinos que ~n la r en .~1(ln. pll9A "f1a.la .i l"á . m 8ma ti. Uno se 8("-Atrl~ncorpo ndose con urgencia 108 destln1ldos a
CapeUanes pnomeros
D4 J~u'ln de 1AI Yil~a Carera, de la. fábrica. de 'I'rubid~.J:to regmuenro de L:ap1l(1ares Minadol't'S '~ F~clSC? CabeJlero G:lrcra, ~l Hospital MlLi~r de
. nenf~ al 14.'0 regimiento de Artilfmia. pel'!1da..~ Felipe Care1a Peflalvo, del 14.0 regimiento de U'ti-~ F ll.er:fa pesada, al hospital mitlta.r de TeDerifp.
roilán Pérez ~az, escendido, deJJ I'egimiento de
InL'anterf& Cá~, 67, el de Laooeros de Borll(lll
cua.rto de Caballerla. '
~ Justo Pérez Her:nández. ascendido, del b&ta.IllIn de
.Im.trucc16n de Infe.ntelrta, a la fábr.ictl. de Trubia~ MIguel Sa.ncerni !.oriente, ascendido. dell ~mieD~
1:0 de. I.nlanOOrfa Urdenes M.i1ita.res, 77, al hospi-
tal M.i:l.itar de Pampionll.
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
APTOS PARA ASCENSO
cu~~~~~:8~~.pI d,;cen~:> al empJeo lnmedl:ub,
del Cuerpo de Oftci~e:~sPOlJda.. al oficial )ll'fn1l"t"O
Chalud, con destino "O el Con~SD. Ricardo Ciln..:>V'UMarina.. - ¡re,IO uprcmo de Gu~rra '!
l.¡ 27 de S/gcsto de 1921'>.
. cr.cr ~ul' ·~retar.lo .fe l.t(> MinhtEorlo.
~~~a.Presidente del C'OJ iC\Jo ~upruno de GOtll.'r:\ r M:....
CapeU4Yres se.1"'tUlos
D••Ubino. Pajalres Li~bana, de disponible en .'lelta
regi6n. aJ. 0:>1egio d~ ear04bitl<l.l'OS.
» Manuel In.iesta Harret, c.l~J (;<oJcgio de Cllrahlnf'.l"OS
bataU6n de Instlrucci6n de Ir.JanteI1a. •
.. Ce1eo ESIté-rez M.artln. del regimiento de Intantl'll'fa1-lav~ 25. al. Hosp~ MWtar de Lérida.
~ José Vtves GodaU. de disponibJe en 1& eavta l"eAf6u
al reg.lnúen1O de IntaDterfa CádJs. tII. '
El ayudante de taller de 1Ot: cuerpos subalternO!' l1e
Ingenler<m, D. Gerardo Uosa Gonzé.Jcz, do la. AC6dp.mj~
de dicho Cuerpo, pasa destinado '8.1 Centl'Q ElectToté(;ni-
co r de Comun.lcacJonee.
27 de a,gosto de 19~5.
Sefteres Capitanes generales de la primera. y qu;nta. re-
glones.
Setlor' Int€.nen,inr general del Ejército.
El obrero herrador de seRUnda, clasecontratado, dei primer
r.egímiento de Tel~afos, Marcdino TI.rres Martín, pasa
destinado al batallón de Ingenieros de Larache, con carActer
lorzoso, por no existir voluntarios para cubrir la vacante que
en el mismo existe. .
28 de a¡osto de 1925.
Señores Capitán general de la primera región y Comandante
general de Ceu...
Señor Interventor general del Ej~rcito.
Se concede el sueldo de 4.250 pesetas anu~s a pat'~.r
de 1.0 de septiembre próximo, al ce.Iadar de obras mild-
llares DJ Pedro G6mez EscoolllI', con destino en In ~Illll.n­
dancia exenta de Ingeniel'Os de Buenavista; que cwuple
en 25 del COlTiente mes u.'ez anos de servicios efectivO'>
como tal ceJador de planWla.
27 de ~osto de 1925.
Señor Capitán general de );a. prjfil~ra regi6n.
Seftor Inten-entor general del Ején:itD.
el OeDU.le~del despacho.
DuQuII .. TlmJ""
Se drstina a los tenientes médicos que figuran en la si..
guien/e n:''lción, con arre5!lo a lOS preceptos del real d\'crtto
de 15 de julio próximo pasado (O, O. núm. 15Cl).
28 de agosto de 1Q25.
Señoreo; Capitanes generales de las primera, quinta y ~pti­
ma re,(Jones y Comandantes generales de lol uta y Melilht
Señ'Jr Interventor gener..1(lel Ejército.
O. Eduudo Or.nse Rosende, de '.as Interv~nciones militar".s I
d' Lar, che, a la Comandancl. de Sarlrlad de Mt'h I . \.
© n e d e s
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Sedor...
n. Gerardo ClUDd de la Rala, del regl.m1ento de Infat!-
terfe. Las Pa.1mas, 66, al batall6n moniB&ll BlU"('e-
mua, 1 (Africa).
~ Juan San Jue.n Hidalgo, del regJ.miento de Infanrerb
Tenerife, 64, al de Otumba, 49 (Africa).
~ José Juan MarU Q1.pdevlla, del HospiW MUi,tar de
Lérlda, al regimiento te Inte.ntel1a NlWarrD., 25.
~ 'Jt18J1 G8lrcS& Moreno, del batallón die montah Bal'-
oo1ona., 1, al regimiento de Infantm1& Tenerifp-, C4.
~ TelSftlo Ga.rcia. Ferná.ndez. del .regimiento de In tan-
tm1a <>tumb8i, 4~, ail de Ordl!mes Milita;res, 77.
INVAL1DQS
Se COlEede el ingreb en ese Ouerpo aiI. tenli.ente de In-
lanterfa (E. R.) D• .Alfonso .Allap Rubio, a:gregado e
la Secci6n de Inlltiles del mismo, dado de baja en el
Ej6rcliD por ln11tlL
rI de~ de 1925.
Seftares OomandBntlel general del Cuerpo Y Cuartel de i11l-
ftVdr&
Sellores P;resldente del Consejo Supremo de Guerra y
Karlna,.Capitin general de la tercera región r lo·
tll!IrT.eDtar generoa¡ ckt EjércliD.
Se concede el ingreso en ese Cuerpo ,,1 snrgento del
Tercio Alberto de 0ea3obrino.~ par fnQW
p(n' aplputaci6n del brazo d~ho.
27 de llgOSto de 1925.
Seftor CoIIllllJldAnte general del Cuerpo y Cuartel J .. In-
v6J.fdm.
Se%lar Interventor general del Ejército.
Se concede el ingreso M ese Cuerpo al sargentu del
Tercio Ernesto 0011:1 IraelB, ].ieenciado por fnQW.
27 de 8BOSto de 1925.
Sef10r Comandante general del Cuerpo Y Cuartel de In·
ftUcD.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de GueITa y
Marina, Capd.tlm general de la 8eIb¡¡ regi6n e rutel'-
ventor ¡enel'al del Ejército.
Se eoncede el ingreso en ese Cuerpo 'aI.soldado del Gru-
po ~ Fuerzas Regulares Indlgenas de Alhucemns, llÚ-
© Ministerio de Defensa
mero 5, Eateba;n hura UrdAmz, licenci&lo par ln6ti1 J)QP
amputaci6n de la JDaUO dlrec.hn. .
27 de agooo de 19'J..5.
Seftar <bnandante general dfI Cuel'po '1 Cuartel de lo-
vá.llcb.
SeIkJ.res Q1.pltAn geneml ele' la sexta reg16n e Inteneo-
tor generQl del Ejército.
s'e roncede el fngreso en ese Cuerpo al 9Oldado 1f- In-
fante!i.a N.ioolá.s :Martln ONlzáJe~, licenciado por lnQtU
par amputacl6n de la pierDa. izquierda por el tercio su-
perior del muQ>..
2';' d.~ de 1925.
SElfiIDr OoowId.a.nte geneltLl del OUerpo y Ulartel de in-
~
Seflores I7esidente del CooBejo Supremo de GUerra .,
Mmn&, OapltAn general de la. sépt:LmA regi6n e In-
terventar general dei Ejérelw.
LICENCIAS
Se conceden veintiocho días de licencia por UUDtoa
propios para Perpignan (Francia) y Nules (CasteH6n) al
guardia civil Jos~ Flich Romero.
27 de agosto de 1925.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capit~ a-eneral de la cuarta regi6n e Inter..
ventor a-eneral del Ejl!rcito.
RECLUTAMIEN.'rO y REEMPLAZO DEL EJER-
CITO
Circular. Se resuelve sean incluidal entre lal C....
Misiones, que fii'Uran en el anexo sei'Undo que acom.
paña al Rea-lamento-ley de reclutamiento via-ente, lu
nuevas que la Congregaci6n de la Orden ele Agultinol
Delcalzos (Recoletos) han abierto en la Rep6blica del
Panam' y en el Estado de Nebralka.
27 de agolto de 1925.
Se concede la devolución a ]os indÍTiduos compren.
didos en la siguiente relaci6n de las cantidades que in.
gresaron para reducir el tiempo de servicio en filas, las
cuales percibidn las personas que hicieron el dep4site>
en forma legal.
27 de agosto de
Señores Capitanes generales de la primera,
tercera, y cuarta regiones.
Señor Interventor general del Ej6rcito..
\lile! O arra y Ome .......•••.•••• 1922 Madrid ••••••••.•• M.dri M.drl"'1. ••.•.•
Irq1lÍlDedesbaUria •••.••••.•.••.•••• 1ln4 Cb••utladel.
. a.ou .•......... Id_ .•••••••.•• Ide•• J ..•••...•
romú"e la Carrer. y de l. C_ •.•. 1922 M."nd••.•••...•• 1.._ ••.....•.•• I~ID......•..•.
irrÓ'Ihllo Siaebez Salcedo••••••••••••• 1m Ide•.••.•••.••••• Id_••••••.•••• IdelD ••••• " .••
eJmísmcr......................... ••• • IdelD••••••••••••• Idul .•••••••••• 14_•••••••.•••
loIé Reqllma MartiDea•.•••••••••••••• 19n ldem•••••••••••.• Ideas••••••••••• Alu.li••••••.•••
Iiollel 8r OóIooa 1921 1.._ ........•.... Id_••••••••••• 1"_ •.........•
Hililio BenM. CU.._ •••••.••••••••• 1924 QII....acI••••••• roledo ••••••••• TalaYera •••••••
D1ea;o Jeclles Joelln IIU:l lI.VlcenleAlántara B jft ••.••••• lI.d.jo•••••••••
......1P.mpaao C.rretero .•.••••.•.• 1921 ~~ .••••••••.•.• Ide•.•••••••.•• IdelD ••...••••••jeté Marl. Rardón Corr.les ••.••••.••• 1m ~enledel Maestre Idem Zarr•••..•••.•••
Alfollso Cerezo CoUantea •.•...•..•••• 1923 Or.nada •••••.•.• Oran Or da .•.••..
Vlcenle Alehun.dre Ben\locb .••••••..•• 1922 ChirheU•...•...• V.lead•••••.•• Valenci., 39 .•.•
Mlpl R.mell BenJloch•••••••••••...• 1922 Valencl•....•••••. Idera .••.••...•. Idem.....••.••.
Carlos Domenttll Sempere 1922 Alicante •••••••... Alicanle Alic.nle•.•.•...
Alltonl. CuboneJl Ab.4 ••••...• , ••••• 1922 Alcoy Idem '" Alcoy ••••...•..
RulÓn Votona Calaté ••••••••••.••••. 1'122 Idem .•.••.••.•.. Ide"' ••....•.••• Idem••..•.••.•.
TomAs Pércz 81hqucz .•..•.•••.... ; .• 192:1 Idem .••••.••.•••• Ide"' .•••..•••. Idera ..•.•••.•••
"lDuel Pernirrdea lilDénez.•.•..•••••• t921 Apil.s••••.••••.• Murci••..•••••• Lorca .•.......•joIé VU. de la Rlu 1924 Barcelon Barcelon•.•••.. 8.celon., 54 .
Carlos O.ma;. Alcmany 1922 Idem .•..•.•••••.• I..e Idem ••.••••.•.•
luan Ventllr. Suler.••.••••.•.••.•••••• 192. Idem Id_•••••••.••• Idem .
Apslía :le l. Serr. y de B.tlle ., •••••• 1'122 Idam ••••...•••.• Id_ Idem ..
José Abadal Camp 1922 Mouuda ..••••••. Idem.......... Tarrua .
8 dlllo c.n.s Xlrinadla ..•..••.•.••.. 1'122 O.vá Idem.••.•.••..• VílI.fr.nca •.•••
SsIvador Verdoguer Peli6 .......•.•..• 1'124 Pui¡¡reig .•••.•••• Idem .....•..... M.nre .
RamÓn Vil. Serra 1'122 Viv~ y Serr.teh••. Idem ldem .
{Mer Colom M.tas 1'122 Reus.. . .••••..•. Tarr.l(o T.ma;on .
..11 Ca ..,. Man' 1'124 Arlesa de Sea;re •. L~rld Salaa;uer •.•..•.
PUNTO
EN QUE FUERON ALISTADOS
-
..-SOl
SOl
%511._
-•••1.001
50&
1.001
501
-
501
50G
511O
50G
1.008
• \lOO
1.000
6DO
500
~oe
50a
50Q
500
50t
~
168 Idela •••.•••••••
4liCl I dela .•• " • '" ••
2.287 Id_•••••••.•••
2.66:l I ..cm •••••••••••
1.714 14cm•••••••••••
1.324 Idem .••••••••••
4 1M2 Idela ..•••••••••
512 8ad.joz ••••••••
lH Ciures ••..••••
163 8.daloz ..
no Or.nad••••••••
818 Valencl•.••••••
J.I90 Idem.••••••..••
22. Alicanle. • ..•••
320Idem .
33; Id_m •••••.•••.•
546Idem•••.•.•••••
354 Murci .
J. 6-¿O Barcelona .
2.458 Idem .••••..•.• ,
2.871 Idem ..
4.942 Idellt .
2.743 Iclem .
4.724 Idem ..
610 Idem ..
2.514 Idem ..
711 Tanallona ..
2.36. B.rcrlona ,
3 cuera.. 1924
3 ,.brero. 1922
15 Id_ .•• 1'122
20 ~Mto. 10%3
15 4Icbre•. 1'121
)2 ener••• 1'122
" octubre. 1924
17 id_ .,. 1'121
9 dlcbre.. 19'20
\1 eneoro •• 1922
:lO idem. _ 1923
8 f.brero. 19'22
14 idem '" 1922
6 nobre .. 1'122
7 febrero. 1'122
7 Idem •.• 1'122
JI Idem ••. ''122
10 ~tubre. 191,4
9 ene ro " 1'124
28 Id:m •. , 1'122
13 frbrero. In.
31 enero .. 1922
13 febrero. 1922
18 id.m... 1912
5 Idenr '" 1924
14 n"bre .• 1922
2~ enero .. 1922
12 febrero. 1'124
10 febrero. 1m 1.583 Madrid •••••••••
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fecb. NlÍme- SUM"
de l. carta de pea;o ro de DeleeadcS. "ad.1_-.,,....__.,...._11• caro de H.cieud. que ser rela-
ta de expidió l. c:aI1a t~ut
01. Mes A110 pa a; o de paa;- P~
Caja
•
de reduta
ProYinci."",ntamiento
::
á
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-
Se concede a los individuos comprendidos en la si-
guiente relación llL devolución de las cantidades que
ingresaron para reducir el tiempo de servicio en filas,
las cuales percibirán las personas que hicieron el' de-
p6sito o las aur.rizadas en forma legal.
:7 de agosto de 1915.
Se~ores Capitanes g~nerales de la ~uinta, sexta, .~p.
tima y octava regtones.
Señor Interventor general del Ej~rcito.
NOMBRe DI! LOS Rl!CLUTAS
PUNTO P.N
QUe rUERON ALISTADOS
Ayuntamiento
C.la
de rcelula
f~. Ndm~ SUMA
de la c.rl. de PilO ro de n I ló d que debe
e eeac n e Ifl re..-
1---::--_-:-_II.car. H.clend. que leerad•l. de upidló l. carta _
Ola Mes 'lIo '.'0 de p'a;o Penta.
551 C..tellón....... 1.001
320 ld.m........... 1.001
618 Idem........... 5úO
t4~ Idem........... J2S
1.088 .lar.a;oza....... 500
994 Idem........... 501
416 Id"m........... SOl
504 Idem........... 5')1
1.'l1J8 Burgos ..• '" . • • 500
181 Ouipúzcoa..... 1.001
2~3 Idem........... sno
337 Idem........... ~
22 Idem.... ••.••• In
1.143 Idem........... In
2!1 Ide............. 5O'J
421 ldem.. ••••••••. 50S
367 Vi.c.y... ...... soa
fI08 Idem........... _
651 Idem.:.......... SOl
hll Idem... •• ••••• 501
644 Idem.... ••••••. 'iOO
26 idem '" 1911
5 agoslo . 1924
18 febrero. 1921
12 dicbre .. 1924
10 enero .. 1922
15 febro .•. 1921
2 ideuL .. 192t
18 idem oo. 1921
29 ~n~ro '. 1921
7 f.brero. 1'122
11 idem ••. 1'122
JI ,delD ••. 1922
3 idem '" 1922
10Iidem ••. 1'120
18 febro ..• 1922
13 enero..• IQ22
25 idem ... 1m
18 abrll. •• 192!>
11 febro ••. 1922
13 idem ... 1924
12 enoro .. 1m
8 febro .. 1922
31 en-ro .. 1921
6 f.bro " 1923
111 enero •. 1'122
9 febrero. IQl2
1 s.pltre 1923
29 agoslo. 1924
6 febro " 1922
14 enero... 1921
9 febro ... 1'124
30 enero.. 19U
.
San Sebaslián .•
ldem .
Durana;o ••••.••
8ilb.o .
Toro .••..••.•..
~.Iamanca•••• ,
Idem .•••••.•••.
Idem .
Idem ...•...••.•
Idem .
Idem .•..••••••.
O\vil .
Id·'m .•.••••..•.
Corulla••..•...•
Lula ..••••.....
.
Ouipúzco••••..
Idem... : •••.•••
Vizc.ya '" ••••.
ldem .•.••••••••
Joté Orinen Herrero 1922 Kurrl.na ••••••• Culell6a •••••• Ca'lellón .
Vlcenle Mol~ T.urá••.••••••••••••.•• 1922 Vill.rre.I •.••••••• Idelll.......... Id" .
Muuel Scrr. Be ·n.d 1m Almazora Idem••••••••••• Id.-o .
IlIDael Casinos N.v.rro••••••••• ; ••••. 1925 Nules Idem ••••••••••• Idem .••••••••••
Ricardo S.nchez Monlón...... •••• • ••. 1m zaragoza......... Zaraa;oza..... • Zaragoza, 65 .•..
Jeté <;ampderá S.la 1924 Idem ••••••••••••. Id..m••••••••••• ldem ..
Pranclsco Nonnenco frNco.•••••••••• 1'122 Idem Idcm ••••••••••• (·(em •.••.••••••
AatoDlo Plá Oumier 1'122 Mor.la de Jalón .. Idem •••••••.••• C.lalayud ••.•••
Aalonio M.rlo Lórez ...••••••••••••• 1'122 Burgos Burgos........ Bur\Os .
!p.clo Azunnend Artano ••••••••••• 1922 Alu Oulpuzco...... jan ebastWt "
~aan Ooroslídi O.rmendla 1'122 S.n Sebasl;án •..•• Idem Idem .••••••••••osi Arrizab.lal. C.rrer••.••••.•.•.•• 1922 De (dem••••••••••• Idem .mismo ••••••••••• •••••••••••••••• • •
I!Imlsmo............................. • •
~ello Reza Siez ...•... '_ ••...••.... 1m Sal Sebastián .•••.
Ea2.nio Ibarzabal Murua •••••••.•.••• 1'122 Idem ..
féllz Culillo Madanaa;a . ••• •• •• . • . • •. I~24 O.ldácano•....•••
IIll1uel Urgoitl lzarzul:aZ&. •..••.•...•• 1'124 8i.b.o ••....•.•••
Hllarío Ca)uela Martín.. • 192. Herrera de Pisuer-
Ka .. ..••.•••.. Palenci......... Palenci•••••••.•
IlIdro Oómez P~rez 1924 Bar.caIdo •••••••• Vizc.y••.•••••. Bilbao....•••.••
llia;uel Oorordo Landazabal. 1'121 Ouecho ...•.•.••• Idem ..••••••••• Uurana;o .
A¡iistín Morejón Marlioez 1924 Cas I rov e rd e de
Campos ... '" • Zamora..•.•••.
1921 8é/·ar..••.•..••.•• Salamanc .
na s••manc Id 'm .
1922 Id~m Id'm ••••••••••.
19.12 ,dem Idem .
1923 Idem... •••.•...• IJem...•••••••.
192' Id~m .•......••••. Idem ••.•..•••••
1921 S.nl. Mari. del
Berrocal. " Avila••. : •••••••
1922 DíefloAlvaro I~·m ..
1912 Corull•••..•.••••. Corulla. • •••••.
1920 _ugo ...•••...•.• Lua;o ..••••••••.
Antonío Míralles Casas .
~ro Hemtndez Martln .•....••••••••
lo5é Oonzález de l. Huebr••.•••..•••.
Lais Iglesias Vidl , ....•.••••.
Nicolás Aguslín Sánchcz Sánchez•••.•.
hicIro Sánch'z 8enito .••.•........••••
Vlieriano Reviríeg!> Martín .
I'ldel Palados Oarcl•..•. ' ••.••• , ••••••
~ zapata Zapal.. •••••.•••••••• ..,
loIt LoSada Varelas .
© Ministerio de Defensa
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SUELDOS, HABERES Y GRAl:IFICACIONES
Vista la instancia promovida por el capitán de la
Guardia Civil D. Tomás Fernánde¡ Rogina, en súplica
de que se le conceda la diferencia de sueldo de te-
Diente a capitán, correspondiente al mes de abril de 1920;
fundando su petici6n en lo resueito por Real orden
de 2 de enero de 1924 (D. O. núm. 3), respecto a que
la efectividad de 30 de abril Le aquel año, que se le
asign6, le sirviese para efectos administrativos; teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 44 del regla-
mento de revistas, aprobaoo por real decreto de 7 de'
diciembre de 1892 (C. L. núm. 394), aclarado por 'real
orden de 16 de mayo de 1895 (C. L. núm. 144), de
acuerdo con lo informado por la Intervenci6n general
Militar, s'e desestima la peti<.i6n del recurrente por ca-
recer de derecho a lo que' solicita.
27 de agosto de 1925.
Seño.r Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor general del Ejército.
año (D. O. n6m. 7), concede lTatificaci6n completa du-
rante el uso de licencia por enfermo, el caso del so-
licitante no se halla cQmprendido en ella, puesto que
las gratificaciones deducidas co:-responde.:l al tiem 10 en
que estuvo disfrutando prórroga de licencia por en-
fermo, y en esta situación los haberes sufren disminu.
ci6n de la mitad o del total, se resuelve, de acuerdo
con 10 informado por la Interven~6n [eneral Militar,
que el interesado carece del derecho a lo que pretende.
toda vez que no existe disposici6n que autorice el per-
cibode la gratificaci6n en ninguna cuantía, durante el
tiempo permanecido con pr6rrogo 'de • licencia por
enfermo.
27 de agosta de 1925.
Señor Director genera" de la Guardia Civil.
Señores capitán general de la sexta regi6n e Interventor
general del Ejército. '
~ OtarraJ eacarcado drl d npocho'
DUQtlB DB TJrro~
Sección de Intervención
PREMIOS DE REENGANCHZ
Circular Se publica a con1iruaci6n a rc ac 6n de la
clasc de tropa que han sido clasificados cn los oist ntos pe-
río 'os de recllganchc por la Junta '-entral dc En¡:al.chcs y
Reenganches.
Vista la instancia promovida por el teniente de la
Guardia Civil (E. R.) D. José Tejada dl'! María, en
5úp~ica ~e <¡ue se ~e. abonc'l 1<)9,98 pesetas que por
bon!ficaclón de servlCI.O y gratificaci6n de montura y
equipo le fueron deducidas en los meses de abril y mayo
últimos, y teniendo en cuenta que aun cuando la Real
o.rd~n de 20 de diciembre (le 1<;'18 (e. L. núm. :l50), que
IIrVIÓ de fundamento a la de 8 de enero del mismo
© Ministerio de Defensa
Señor•••
24 de a¡osto de 1925.
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IN~AliTERlA
aet. Rd"., :1 Sa'lellto. fraadac:o Pro Beeerra.......... l.'
1... !laDoJ., 6•••••••••••.. lde...... 'edro M0I4.1.Torre...... 3 o
111_ •••••.••••••••••••. Idem •••. AveUDO Rico llartlDa.......... J ••
EZeaOl'I. 8 .•••••••••••••dea •••..es4a Pu 6lodrt&lles............ 2.'SOrla, 9 ••••••••••.•••• Id M.auel DoadOl'les ltodrfgus. • • l.'ea C4nloba, 10 • •• .• • . ••• Iclem •••• Luls P~..es Mart1aez•••• '.' • • . ••. 2.'
...-•••••••.••••••••••••• M"'. 2.'. F..aocisco Fe...... Fcndadez. 3.'
..... Penaaclo, l ••••••• Sarleoto. Alus"a Jerez ..=........ 2.'
... o.u......... al) •••• ,... lde...... TomAI Garete La ..... , •••. • ::11.'
....~... ••••••••••• (dem •..• Justo del Blúllénaiado • •• • . • . • • . o
................." •••••• , Cabo COl'. PaciaDO Monje AirJtadre ••• • • • • • .•
.... VIl_ell, 13.•••...•••• _leDto. Nemelio Cerelo Ara••to........ 2'
e- : Idaca ••.• Ser_fIn Rojo L6pea ••••••...•. '.'de*, BallbJ ::11 Mlls. ::11" • /u.o Jo.~ M\lt1I~. Lac:~tta • l.'ea La AIDllera, .6•••••••• SllboUci.¡ D. Reyu ManiDa MattUlb ••••• 3,·
Ihlll ~l'Iento. Seralla Seluodo kull G.rela.... ..'
ldclll 9uI'l0', S6 ldem Jo.quin RequUÓD Bel~r .. ,..... ::11.'
)de" Leóo, 3' •.••••• • • • • .• Sllboflclal D. Primitivo SAacbez Martlo. • • • 3. o
iclelll. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• S,refato.l Perpetuo CuadradO Carrasco. • • • l. o
Ide.. CoVldoDCS, 40 •••••••. Suboficial D. Abel.rdo Calvo Martillea •• ,.. 3. 0
Icleat . • • . • • . • • • • •• " SltIeato. R.fael Mol/n. Llóplt • • • • • • • • • • • J •o
Icleaa •••.•••••••••••••••••• ldeca ••.• Cruz Andrt!s ele Mltud .••• ,... 2. 0
Ide•••••••••••••.••••••••• idem •.•• Julián O.d Bueoa.ft! ••. .• . •••• 3-
'dem... . ~ds. l.'. RJcudo G.rcl.S.n1 o
Idem TetuA", 45 ••••••••••• , Sal'leDto. Fr.ncisco Gil Glmeno ••.• ,.... 2.·
Ideáa S•• QuindD, 47 •..••• SUDuliclal D. Pedro Cu_pons. Piaos •• • • •• ..,'
IdeJa •••••••••.•••••••••• ;. ldem.... e.atro Tranlo Rf'queoa •••••••• 3,-
Idem •••••••••••••••••••••• S....ento Vicente lclfsia, Nav.s •.••• , ••• , J.'
Ide••••...••••• , ••••••.• Idelll •••• Frloc1.co Muy- JiDl6..e•••• ,... J.'
Id , • Oo' •.•••.•.. Idem.... ADdrt!s p.dro.. Salal •.• , • • • • • . I .'
(de... • • • .. • • • • • • • • ... • • • • • •• ""l. J.-. (0.6 GÓlDel Dial. • • . • • • • • • • • • • • I.•
Idem Otumbl, .9 ••••••••••• Subofid. D. Joe~ P6res Lafuente .••.•• " 5. '
ldelll V.d R.., 50 SarJento AOIEe1l1aero Sliz.............. 2.'
(deca Galpl1zcoa, 5S. • • • • • • •• Idem... lI:ariqud AyaJa 8f'ugurea •••••• , :l.'
Idea Asi., 55. •• • ••• • • •• • •• Bl4s. :I.a.• "nu'nio V.lero P~rel .••. ,.,... ..'
Idem Al..., 56 ••••••.•••••• Sarcento. Benito Morllea Ch.c6n Oo....... l.'
Jdeca Vel'lara, 57. • • • • • • • • •• Idera.... l.maf'1 Quhis Altonlo . \. . • • • • • • l.'
ldem•.••••••••• , • • • • • • • • .• Idem ••• , Gerardo Ferniodes Muela. • • • . • ::11. •
ldeca Alcút.r..-s8•••••..• ,. Subollcl.1 D. Benito OliTcr Alom.r....... 4.-
Idem •••• _••••••••••• _••••• Idem. ••• • Ricardo AdroTer Guill.rd •. " 4.o
Ideal. .••••••• • •••••••.. Sargento. »F..aocisco Lópe. Moraote . •.• :1'
Ideca •.•.••••••.•••••••...• Idem .... "'56 Juliio Pastor. • • • • . . • . . • . . . 3.'
Idem Cent., 60 •••.••••••..• Ideal... Rafael Hurt.do de Gracia. • . • • • • • .o
Idem P..lcall, 61 ••••••••.•••• relem ..•• "ntoDio Colom.r Coloma........ :l ••
'deca laca. &.a. , Mds. :l.' Adrián RuÍJ Mijancos. . • • • • • . . • . :l. o
Iclem. • ... • • . • • • • . • . • •• • • • •• Idem.... \tigue1 Vives Carboa I 11 .•• , • . • • . 2.o
Ielem Teaerife, 64 ••••.•••• Subofici.l r/. Leopoldo Dom(D2'ue. DurAn. 3.·
Ittem _••••••••••• S&r¡ellto. R.fIlÓo Padilla Trujillo.. • • • .• • . • ::11. 0
Idem ••••••••.••••••••••••. Idem •••. Dionialo Dfaz P~rez............ 2.°
. Ideo Idaca •••• Constaocio Fern.iod('. Loz'Do . . l.·
Ideca. • • • • . • • • • • • • •• • • . • • •• Ideca.... Vicente Salvador p.scual • • • • • . • 2. o
Idem •• O" o •••••••••••••••• Idelll .•.. 'os~ Acosta Pt!rez. • . • • . • • •• • . • • , .o
Jdem .•.••.•..••••••••. , • .• C. bm. .. los~ Palcoal L.pied..a. • • • • . • . • . • .'
Idem Ferrol, 65 ••.•••.•••. S.r¡eDto. Luis SarrAcb.lita Rodrigue....... ..0
(deca , "'d•. ::11.-. 8onifado M.llo. • • • . • .o
Re,. Serrallo,69 •••.•••.•.• Suboftc:id D. MaDuel Alem.in Vicente •••.• IN.r4.
Idelll La Coro••, 7' Sargento. Aurelio Apando Ap.ricio 3.·
Idef11 •.•.••••...••••.••••• Idem... M;guel Meucbóo Requenl o •••• •• ..'
Idem Ordeaes Milit.res, 17 .. Idem.••• M.nuel Quijera Ourpecuis...... 2. 0
Idem •• • .•••.••••••••..... ldelll.••• ro.quln Sierra Ar.oa • . • . • • • . • • . • .'
Idem Tarnconl. 78. • ••••.• Idem ••.• E&equiel Carre...s Bl.nco ••••••• ::11 ••
l«teca rvL de Corull', 60 •••.. Idem •. ,. Germ.ia Di31 Muito••.•••..•. " 3··
86n Caz.caontal1aB.rceloa.,' Subnficia O. J08t! Hero.iodez·Godiner..... 3,'
ele Sar¡ento. los~ S.iocbel Mayordomo ••••• " ~.o
dem (deca 'ost! Vld.l del V.lIe............ lo:
deJa M~nd_, J • • • • • • • • • • • •• Idem.... M.nuel GODlllez Lancba. • • • • • • 3.o
dem.ld. Alfooso xm. 5 ..... Sub:fic. n. Cayeteao Pucbe Guti~rre.... 3'-
dera •••••••••••••••••• , ••• Sargeoto. Alejandro Sto viII. Flores •.•..•. , .o
dem Id. Reua, 6••••••••• ; .• (deca... Antonio Torres p~rez • •• • • . . • • . ••
lde. Itrisa, 7 Subolici•. ' . MaDuel Alfesu Martines.. . . • • 4. •
• ¡uDio...
::11 lepbre
:18 junio "
1 lIiolto
• "IIa)'o •
3 Dobre •.
• lIepbre .
• julio ...
Ildem.•.
• agosto •.
'7 juaio .•.
• idem .•
Ir octubre.
• m ..yo ••
2:J agorto .
30 juoio •. ,
1 juiio •.
'7 JUDio ••
1 Idem. '.
l mano,.
'0 abril •• ,
::114 enero •.
28 julio....
.J{\ enero.
1 Iltlio •.•
4 1I10lto .
• ~pbre.
11 JUlio ...
'7 ••osto •
I oayo •
1 dem...
I 'IOILO.
• Julio .•
a91f1llyn ••
1 Cebrero.
'1 'Iosto .
19·fehrero.
'3 lulio ••
::111 lc1em•.•
.• idem ...
2 ¡uoio ..•
'3 Ideca ...
31 "ario..
1I julio .••
• aepb..e.
1 idem ••.
'1 febrero.
3 juoio ••.
:10 m.yo ••
• iQoio .••
'5 agosto.
I iCS"'lD •••
• nobre •.
7 m.rao •.
1 m.yo •.
'7 jllnio•..
04 rebr~ro.
• juoio••.
I ídem .•
:18 febrero
• mllno.
t. junio.•.
30 Idem •••
I julio ...
16 .bril ••
'7 julio •.
9 sepbre.
• julio ...
, idem ••
, idem...
'1):15
19:15
'9a3
11) 2 5
19'5
'9::11e ~.diicad6e.
19:1e
'9~5
'I)'~
'92 5
.,as
·'9::115
'9'5
'9a
1925
192 •
192 '
'925 VoluDuri. lIe A&i.....
1925
19a5
19:15
'9::115
19 25
9'5
'92 •
1~25
192 5
1'2S
'9::115
'925
1,::115
'925
1925
'9'519'"
'9'S
19::11)
19'5
19a5
'9::115
1,::115
'9:15
'925 RectiIcac:Wa.
'925
19::115
"25
'925
'9'5
'925
19:1!l
'925
"2.
192 4 /1
192 5
19'5
1'25
'9'5
192 5
19'5
192e
19a.
'1)::115
'92 5
U'5
1'2.
"'5
.,,!'
'925
'92 e
t9::115
© n e d e sa
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ARTILLERIA
CABALLERIA
BóD en. mootaila La Palma. 8 Sareeoto. Paulino Valóa de Torr··s ..••••••
Idem •.••••••..•••••••..••• Vús 2 - •• Martin Cutellanos Rodrlguez ..•
ldem Afric8, l •••••••••••••• Sarltento. seraplo Santi.gl' Barrero ....•.•
Idem •.•••••••••••••••••••• Idem .••• Policarpo Garrido Bueno•••••..•
Idem fd. 2.. • • • • •• • •••••••. Idl"m .••• Jos~ Arjona Cortanosa ...•••••.
Id.m ••••.•••••••••.••••••• MÚS.3.-. Fernando Povedanodcl Rosal •..
Idem Id. S,. • ......•.•...•. Sarllento Eusebio Córdoba Vieiobucno •.•
Idcm ••• • • • • • • • • • • • • •• locrn ••.. fos~ López Mor~nl) ••....•••.•
Idem Id. 6 {dern .••• Manue! de la Fuente Gol'zált'z ..
Idem id. 7 ••••••••••••••••• , 'dem .•.. Antonio AI/uilera FernánC1'er .
F. R. l. Tetu!", , •••••••.••• Idem .••. Guillermo Nicolás O, dOnez .
Idem •••••.•••••.•••••••.•• odcrr •••. Heliodoro MolCoso •••.•••••••
Idem id. Melilla, 2 ••••.• : ••• (dem... Man.el Arin Cobos •••.••••.•.
Idem id. Latube, 4 ••••••••• Suboficial D. Antonio Muiloz P'ern!ndu .••
Idem Sergento Icis~GuclaRodrf&~ .
Idem id. Alhucemas, 5 .••••• (dem•.•• Lorenzo Pl!rt'z Dlal .••.••••.••.
Idem •.••..•••.••.••••.••.. Idem. •• loa' GuclaSinchel ••••••••.•••
Rec. LaDcerol P'ame.iC', S ..• Cabo ••.• fl'ranci.co Sallados Blanto •..•••
ldem id. SaluDto, 8 .••..•••• SubolicÍI\ D. Edlurck Mellar del Caltillo •.
Idea .••••••.•••••••••••••• C;arlcnto. Jer6nlmo Luna GODrt/el .••••••
Idea ••••••..•.••.•••••••• (dem.. • FrardlCO '''rquel Pinillo•••.••
Idem , •••.• Idem •••. Eduardo Malla Salcedo••••••••.
Ide••.•••••.••••••••••.••• (ciern••.• ADtoDlo Alba Dorado •••••••••.
Idem ••••••••••••••..••• Cabo ••.. D. tticolú Ma"a Pei'la •.••••••••
ldem Dralooel Santiago, 9 .•• S.rRento. A..tonlo TeUo Tortajll4a •••.••••
Idem Cal AIc:40tara, t Idem... ADdrla Maroto SerraDO •.•••••.
Idem •••••• • •• ••••••••••.• ldem ••• B:merenc:laoo Aluado Dombtguez
Id Idrm..•• JoaqulD CanalCo Ct'drlD .
Idem Tudir, '9 'delD •••• 101~ C~lprdc L6p'z ••••••••
Ideal •••••••••••.•..••••.•• Idem.••• B:llriqDe Muftoslbole6n ••••••••
Ideas •••••. • • •• • • •• •• • •••• ldem.... lo~ Moreno Quero ••• "' ••••.••.
Escuela de Equitacl6n ••••••. Idem. ••. Kaauel Oliva Mardn ••••••••••
•.~ rq. re.erva •••••••••••• Idem •••• LODllo08 Garda RllbadAn ••••••
4.° id. Id •••••••.•••••.••••• Idem .••• 'raóa Ortelfa L6pes •••••••••••
Dep. R." Y D.- '.- Zona Pec.-. ldem ••• , 8artolom~ Herrero Rubio •••••
Grupo F. R.. 1. Ceutl, 3 ••••• ldem.. • luao Tf'jeda Trapilla .• • • • • •• •
Idem Id. Larache, 4 •• • •• ,. (dem" .•• Jos6 L6pea Evaneelilta ..••••••
IdeDJ M.·baQda Eduardo FerrehoArroyo .
.. ,-~ FECHAi:~ * t.cr- n.-1:'0
...., pcdodo de
• .1>: i: ren¡ucbe Obscnadoues
• ••: ~lJ
: -. DIa Mes AlIo: e;
·..
--
-
-
2".° '5 i~ío.••. '92 5
'\ o I aepbre. '92 5
3'° J9 mayo.•• '92!-
1.0 28 jllnio •. "25
1.° r julio o" '925
2.° I 5 junio •• 1925
2.° 1\ agosto. r92S
2.° I jUlío ••. '925
r.o J marlo •. '925
r.o 30 junio... "25
2.° 2S lneJO •• 1.25
l •. 6 julio.. 192 5
J - J ídem ... 1925"
,.0 8 ocbre •• .1924
1.° JI febrerc. '925
2.° 23 agOlto.. 1925
2.· 2Q Cebro •• 1'25
l.• 6 abril. .. 1'2'"
3.· l4 Cebro • 1925
3 • S 1I10.to.. "252.° 1 ldcm••• J92S
2.° J ~nero •. 1925
..0 r abril ••• 1'25
.. . l' febro •• 191 5a.· 3 jllDio •• J925
J. • u Do.,bre. 19204 ~oIUlltlrio.e AfrIca
3·° " a¡a-to.. '9153.· I .epbre. 19'5
'.. 104 julio .. 1'23
' .. JO eDero •• "24
2.· J oc:bre••• J9
'
3l.· J abril •• J'25
J. o , llepbre. 19
'
5t.· 19 f,níO••. 1"2~
J •• I ulio ••• I"~
"·1 1 lebro " '925l.· J7 lunio. 19J 5
2.° I eDero •• 19
'
5
1.° 1 julio .... J,2S
r.· 2' lepbre. '925
3'- B "eolito.. "25
1'" • julio ... l'l~
••0 JJ lebro •• J92S
r.· I ¡pIfo ... "25
1.° 11 maJo •• 1'24
".. J2 julio..... r925
1.° 1 dic:bre.• 19U
4.° r3 aepbre. '9'5
J.• r julio ••• 1925
1.° I maJo••• 1985
J •• , iclera ••• "25
3.· , sepbre. 192!
3.· IJ Julio ••• 1925
' .. 1 idem ••• '9J(l
2.· I Idem •• "25
° r idem •• "23
J o 1 idem .•• 1925
••• af- Iebro •• 1924
r.· 18 junio... 1925
I • 25 Ide. .. r'25
2. 0 I ..ho .. ,,25
J •• 1 -¡tosto.
...~11 ° I idem ••• -91.
3.· , drm •• 1'2
4.· • Idem •• 1'2.(
' .. 1 julio. 1'2
SOlDa"EmpleosCuaPOS o D~P~NOI!NCIAS
' .•' re,:. ligero .•••••••.•••. 51l"1tnto Tiburdo Peralta Arias .••••••.•
l· id. id. . Ide-m luan Maree. Ortla .
••.• id id ••• "•.•.•.•....••• Suboficial D. HencJio S.otaalarla Expósito
•.• idee pesado •••.•• . • • •• O bo • • •• Anrdio Puebla Martfnes ••••••• o
Jo· id' id ••••••••••••••••••• SafJcotc. Joa~'Shlches Vivea • : ••••••••••
6.· id. id •••••••••••••.••••• Ideal •••• D. PrlllCÍKo Mel6ada Almela •••
RqiaaieDto a caballa•••••••• Idem •••• JoaqafD SADcbeIAndrls .••.••••
Idem •••••..•..•••.•••.•••• Idem•••• Maltlao Jarque G'~a•••••••••
J .• idem lIIontlña ••••••••••• Idf'DI •••• Juaa Esp6aito G6mez ••••••••••
Parque Divit'ÍoDariu. 16 ••••• Suboficial O. Demetrio Bartol0lll6 CórdobaRec. misto Mallorca •••••••• Sal'leDto. Gabriel Esterlich Barc:dó•••••••
Jdem ••••••••••••••••••••• Idem •••• Gabriel TOIII's SaCrera .••••••••
Ide.. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •• Idem.... AntoDio BilqlÍerra Amorós •••••
ldem ••• o• • • • • •.• • • • • • • • • •• Idem •••• Jaime Nadal Auliluea •••••••.••
Idem id. Menorca. • • • . • • • • •• Idem.... 1_ Carbonel1 Ga. iD ••••• ; •••.
Idem cOIta, •• . • • • . • • • • • • • •• Idellt. ••• luan Aladro RocIrfaua ••.••••••
Idem ••••• •.• ••••••••••••• • El mislDo •••••.•••••••••••••••
Ideaa C.bo loa~ Quil'Óll OaUeco .
·ldeaI •••••••••••••••••••••• Idem.••• Juan Lópea MatrOll ••••.•••••••
Idem id. :J •••••••••••• o••••• Sar1!ento. Aolb&1 Palacios Gómel •• '. '.' ••••
Idem mixto eeuta, ••••••••• Idcm. ••• I r 5~ Vúques Garera • '.' ••••••••
1"......•........... o • (dem.. • • Maouel Hermid. MODtes •••• o••
ComandaDcia de Ceuta. • . • •• IdelO •••• Andrll Guerrero SiDchea •••.••
Idem de Melilla. • • • • • • • • . • • Su bofióal D. AntoDio Artacbo Ortega•••••
IdetD. ••••••••••••••••. .••• • 11 mismo ••••••••••••••..•••••
ldeIIl • ~ . • •••••••••••••• Su bofida1 El mi~mo. • • • • • • • • • • • • • •• • •••
lcIem.. •• ••• • • . • . • •. . . • • . • • » El mismo. •• • . •• • •••••••••••.
Academia .••••••••.•.•••.•• Slrgento. Angel de Andds GómCl ••••••••
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INGENIEROS
3.cr rec. Zap. Minadorel ••••. Sargento. Manuel Velúquez Bautista •.••• 2. 0 2 iu~io..• 19256" idem •••.••...•••.•••••• Idem c ... Francisco G...da Carreras•••.•. 2.· 29 .gosto. 1923
I.er idem Tel~lÍos.•••••••• ldem •••• Gumersindo Cabezudo Elires .•• 1.0 4 iaem ••• 1925
l. o reg. Ferrocarriles •.••.•• ldem•••. Teluforo Bas CaJabriR •.••••.•• 1.0 1 enero •• 1925
Idem•••••. 11' 11' •••••••••• Idem •.•• Narciso Romero FernAndez...•• 2.° 21 mayo •. 19'5
JdeJlll ••••••••••••••• , •••••• ldem .... Josl P~rez Fal ttón ••••.•••.•.•• .. o 29 enero, • 1'2.
ldelJl .•.••.••. #o •••••••••••• ldem ... Jo~ Vklal Bai'1ó ' •.•••••••••..• 2,· 28 marzo. 192 5
Reg. Aen8faci6n ••••••••••• Suboftcial D. Fortunato Marttn Ampudio .. 3.· 3° junio •• 192.C
Comp.- Obreros ln~nieros•• Idem.•... • Jealis Utrillll Utrill••••... e •• 3.· 30 agosto. 1925
Ictem • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • •• Sar¡en10• Francisco Hurtado Guillam6n •.• 1.° 1 junio •• 1925
B6n. de Larache ........... Idem.,... Antonio Lucena Mediu .•••••.• 1, o 23 junio••• 192 5
INTENDENCIA
4.0 rqiaaleeto •••••••••••.•• Sarceato. Luis G6mez Huldobro .......... 2. 0 14 acosto. 192 5
s..·1d.em ••••••••••••••••••• 'dem •••• Alfrede R.ey Campos •..••••• ' •. l.• 1 julio ... 1925
6.·1dem ••••••••••••••••••• Suboficial D. Oemente Alvarez Rodrigues. 3,· 1 a!oato • 1'25
Comandancia de Ceuta ...... Sargento. Antonio R.ubio PODA•••••••••• l.· 1 dcble. 1919
ldelll. • • • • • •• • •••••••••••• • El mismo •••••••••••• 1, ••••••• 2.· 1 idem •• 1924
Idtm de lIeUJI. • •••••••..•. Su~fidaJ D. ~tUxlm. Garete VIcente.•••• 3.- 7 a,osto. 192 ,5
,
SANIDAD MILITAR.
'l.' reeimlent••••••••••••••• SUJento. ~uan Jo~ 1I000a R1vero ••••••••• l.· 9 Ildlo.... 192 5
6.e ldem ••••.•••••••••••••• Cabo•••• ~Ux Criado N\1ftes ••..•••••••• l.• 1 ldem •• 1925
ComandlJlda de Ceuta•••••• Sar¡e.,to Rafael Alldr& Jtacaml1 a ••••••• l.· • 1 lulo... 192 5 lVol..brie*
lMaa ••••••••••••••••••••• II delll. , •• Alfredo Garda Gil ••••••••••••• l.o 1 lulle ••• 19·5
El Oellf... _ .......
.
•••
Señor...
Excmo.. Señores Capiu'n general de la Rptima regícSa,
Comandante general de Ceuta e Internlltor feDeral
del Ej~rcito.
CirClllar. El cabo de trompetas 'iel re(illliato 4ft
Artillería de Plaza y Posici6n, 1, Vicente Pastor Za.
frilla, pasa a continuar sus sernciCle en el r.gimiento
Mixto de Artillería de Larache, causando el alta y ~a
correspondientes en la próxima revista de colllilario.
27 de agosto ele 1925.
DISPOSICIONES
de 'a Sabeecretufa y Secdoau de eate Mlalsterlo
de 1.. Depeac1eadu cutral...
Sección de Artillada
DESTINOS
De orden def'Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone )0 si-
piente:
CirnJar. El artillero segundo del primer regimiento
de Artillería ligera Enrique Areces Fern'Dda. pasa a
prestar sus servicios en la. Comisi6D 'Central de Re-
monta de ArtilJena. causando el alta .,' baja conapoa_
diente en la pr6xima revista d. COlDlaaríO.
27 de agosto de 1925.
Señor...
Excmo.. Señores Capitán geDeral de la primera regí6D
e Interventor general del Ej&cito.
CirctU4r. El regimiento de Artillería de Plaza y Po-
aci6n, 5, designar' un corneta para prestar sus servi-
cios en la Escuela de Tiro de Costa (2.- Secci6D), en
R1bstitución del de igual clase Jos~ Breas Romero, que
le incorporari al regim\ento de Artillería de Costa, 1,
del ~ue procede, teniendo lugar el, alta y baja corres-
pondiente en la pr6xima revista de comisario.
27 de agosto de 1925.
Señot..•
Scnno. SeñO!' Capit!n general de la segunda región y
Excmo. Señor Interventor general del Ejúcito.
27 de &golto .. 1925.
C¡"lIlar. Los maestros armeros del E~rdto que •
expresan a continuación. pasan a prestar IUS semcina
a los C)lerpos que se indican, verüiáDdose el alta 7
baja correspondiente en la pr6xima reTiIta de comi.
sario.
Señor...
D: AD~('I Fano Zu:uua, del l-:¡t:.Uón de Inltnlcci6D ele
Infantería (excedente de pl~tilla). al rqiaiento
de Infanteria Saboya, 6 M.
Circwlar. El primer regimiento de Artillería ligera
-.iguari un cabo que reúnll. las condiciones regIameD-
tarias para prestar sus servicios en la Comisi6n Central
de Remonta de Artillena, verificándose el alta y baja
correspondiente en la pr6xima revista de comisario.
27 de agosto de 1925.
Señor...
Excmos. Señ.ores Capitán gen~ral de la primera regi6n
e InteI'Yent.- general del Ej~rcito. '
de De e sa
711 29 de agosto de t9Z5 D. O. da. t"-
•. Epifaai••"eM Ma.ioz, del Ten:io, al Grupo de
Fuerzas Regular~ IncUgenu de Alhucemas, S (V).
» Francisco Delgado Cúovas, del regimiento de In-
fantena Reina, 2, al bata1l6n Montaña La Palma,
octavo de Cazadores (F).
)) Ilidoro Fuentes Velando, del regimiento de Infan-
tena Gancia. 19, al batall6n montaña Alba de
Tormes, segundo de Cazadores (F).
" :Emilio Tener Zamora, del batallón Montaña Alba
.. To~, segundo de cazadores, al regimiento
Infanteda Reina. :2 (batallón expedicionario) (F).
» Sebutiú Blanco G6mez. del r~gimiento de Infante-
da Las Palmas. 66, al .de Galida, 19 (batallóa
~aario) (F•.
D. ]OK Roca Prades, del batall. Yoatala Lans.....
te, noveno de Cazadores, al regiJDiento de Inf"
terla Las Palmas, 66 (V)
I " Juan Ferrer Andreu. del regiminto de Infant,-¡_ Palma, 61, al de la ConstituciÓD, ~ (batallón q.pedicionano) (F)." Basilio Calero J im~nez, del rerimieJlto de lafaa~
ría Vizcaya, SI, al de Val_cía, 23 (batalWa ea.l pedicionario) (F).
1
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lsiltencia &OterlO1', lerdn balance veriCica- Entrtgado en la caja central del Fj~rcitopara abonar en
do en 16 de julio de 192, •• , •..•••••••••• ~63.8S'.89 cuenta al regimiento rcse,v" de Antequera, 13. cuota
lagresade en meúlico por los Cuerpos..... . 1.345,<'0 delaocie fdllc:cldo, sa1'"ento D. Manuel Lepa Marcos. 3.000,00
Idem ea abonar~s.... '.................. •• 12.9S7,90 H:ntregado en la {<tem para abonar al regilllir-nto relelV<ó
Moatoro, 17, cuota llel socio fallec,do.~a'gentoden
Manuel Palo/uino Gaitáa........ •.••• ••.•.•••••••• 2.000,00
Entreg"do en la Idem para ..bonar al rt'gimit'nto Grave-
Jinas, 41, CUOlB al rOcio f'llecido, muslco de seguncla,
ret,rlldo. D. Alfonso Garrido r,:arlincs....... •••• •• 3.000,00
EntrellllllO en la ¡i.tero para ahonar al regimiento Badajoz
7', cuoto del S'JC10 fallecido D. Joaquin Cams Caro!.. 1.000,00
";atisft'cho 'n 1" D.rt'ctiva • los hert'deloa del 10ci, f.-
Jlecido. s,rgento de Casadores Africa, 2, D. Abilio
Ma.tln GÓ'oez HioaIRo .. oo oo.......... 1.000,00
R-mlt,do pr g,ru p' bt81 al Alcalde de Calella (Barcelo-
na) para su entrega a los h..redero~ dd IOclo fallecí-
do, sarl(ento d~l rel!iroieoto ExtrelDadura, 1S, D. Orc-
Rorio Prado Mayoral •.••••••••.•••••••••••. , • • • •• • 2.000,00
Entr~~.llo t'D la C41jt c~ntral del Hj~rcito para abonar al
r"ki I leoto Murcia, 17. Cuala del socio fallecido, mdai-
co de aellunda D. Antonio Segundo Ell.PÓeito ••••• ,.. 3.000,00
Il:ntr~l!ado en la Idem para abOllAr ea íd,.m al rel(lmieoto
Ve'llara. 57, cuota del aocio fallecido, 111 gente don
JI&llD Ileut C.llau •• •• •••• • .• ••••• ••• •••••••••• 2.000,00
H:ntr~glldo en 1 (den para abo"ar al batallón montallo,
Reus, 6 cuota dt'l socio fallecido. lub flelal a¡regado
al Ir-rvicio de Aviaclón O. }lJlio Pina Gr.cla......... 1.000,00
Entregado • n Ja Id. m para abonar al Orupo de Reau-
larea TetuAa, l. cuota del lodo fa11eci 110, ..rleoto
D. Guillermo Martloes Balduelr •••••••••••••••••• 2.000,00
Suman •••• ',' •••••••••••••••• .••• 19.000,00
ExIstencia en caja ug4Jt u detalla• •S9l'Sf,69
cTotal•. .•.••• f ••••••••• To/al 271.055,69
Detalle de la exlReDcla ea caja.
En cut'Dta coro"n\e ea el Banco de Espaila•••
Ita abonar& ~.a re.11zar•••••••••••••••••••
En n"rt,i ic() ren C..ia • • • • • • • • • . • • • • •• • •••
En c.'pet~ de fal ecido .
13t.ooO,00
7. 133,95
8.931 ,74
22.000,00
Exislrncia srgún arquro.................... :l59.05S,69
Madrid 14 de agosto de 1915. -r;.. lIitr"..nto cale'ro, Guillermo 8ejtrrlflO Olleros.-El "'lento auxiliar, PatridD Mil-
IIlno Mrndo.-'otervine: El lIub.ñcia1 Alfredl) q AlbtrlUl.-IQterl"entore~ ~I cOlDla""utf', Aarelio MatlUa.-& COIII&D- ,
liante, Salvador de Pereda.-V~· a"!tl Tenic:nte coronel ordenador de pqoe,JlUto Ollve Blanco.
M'DRm.~MI
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